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Los medios didácticos son cualquier material elaborado con la intención de facilitar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, también se consideran materiales didácticos a 
aquellos materiales y equipos que nos ayudan a presentar y desarrollar los contenidos y 
a que los alumnos trabajen con ellos para la construcción de los aprendizajes 
significativos. Se podría afirmar que no existe un término unívoco acerca de lo que es 
un medio didáctico, así que, en resumen, es cualquier elemento que, en un contexto 
educativo determinado, es utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el 
desarrollo de las actividades formativas. 
La función principal de los medios didácticos es la de facilitar el proceso de 
enseñanza–aprendizaje, Lewis y Paine (1986:115) consideran que "lo más importante al 
elegir los medios es evaluar si se puede conseguir el objetivo de la enseñanza". Según 
los distintos objetivos, se utiliza diferentes medios.  
Los medios son variados y tienen distintas características. Algunos medios 
sobresalen en la expresión de acciones, como películas y videos. Algunos favorecen que 
los estudiantes observen con atención, tales como maquetas, dibujos.Las ventajas que 
aportan los hacen instrumentos indispensables en la formación académica: Proporcionan 
información y guiando el aprendizaje, es decir, aportan una base concreta para el 
desarrollo aprendizajeconceptual, procedimental y actitudinal. 
En nuestro trabajo de investigación hemos desarrollado sesiones de aprendizaje 
utilizando los medios didácticos, logrando tener resultados positivos en el rendimiento 
académico de los estudiantes de Educación Básica Alternativa. Donde lo aplicado de la 
investigación ha dado una diferencia a lo abarca en las estadística en cual se ha 
constatado en nuestra pres test que los estudiantes del grupo control obtuvieron 11.89 y 
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del experimental 11 como promedio de nota. Luego de realizado las sesiones de 







The didactic means are any material developed with the intention of facilitating the 
teaching and learning processes, also they are considered didactic materials to those 
materials and equipment that help us to present and to develop the contents and the 
students work with them for the construction of the Meaningful learning. It could be 
affirmed that there is no univocal term about what is a didactic means, so, in short, is 
any element that, in a given educational context, is used for a didactic purpose or to 
facilitate the development of the formative activities. 
The main function of teaching aids is to facilitate the teaching-learning process, 
Lewis and Paine (1986: 115) consider that "the most important thing in choosing the 
means is to assess whether the objective of teaching can be achieved." According to the 
different objectives, different means are used. 
The media are varied and have different characteristics. Some media stand out in 
the expression of actions, like films and videos. Some of them favor that students 
observe with attention, such as models, drawings. The advantages they provide make 
them indispensable instruments in academic formation: They provide information and 
guide learning, that is, they provide a concrete basis for the development of conceptual, 
procedural and attitudinal learning. 
In our research work we have developed learning sessions using didactic means, 
achieving positive results in the academic performance of students of Alternative Basic 
Education. Where applied research has made a difference to what is covered in the 
statistics in which it has been found in our pres test that students in the control group 
obtained 11.89 and of experimental 11 as an average grade. After the learning sessions, 
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El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo dar a conocer la importancia y 
el buen manejo de los medios didácticos en el área de comunicación de las instituciones 
educativas Felipe Santiago Estenos y Manuel Gonzales Prada, ya que se observó el bajo 
interés y rendimiento académico en el área de comunicación lo cual nos motivó a hacer 
esta indagación y así aportar pedagógicamente a estas instituciones en la cual 
trabajaremos con los alumnos de dos aulas de las instituciones mencionadas, 
desarrollando  sesiones de control en la cual enseñaremos solo utilizando pizarra, tiza y 
otras experimentales en la cual utilizaremos diferentes medios didácticos, con el 
objetivo de lograr un aprendizaje significativo.  
 
En el marco teórico encontraremos los diferentes teorías sobre medios didácticos  
ya que para Lograr un aprendizaje significativo en el alumno requiere de docentes 
altamente capacitados que no sólo impartan clases, sino que también contribuyan a la 
creación de nuevas metodologías, materiales y técnicas, que haga más sencillo a los 
alumnos la adquisición de conocimientos y habilidades que les sean útiles y aplicables 
en su vida personal, académica y profesional. 
 
El presente trabajo de investigación cuenta con tablas estadísticas donde arroja las 
cifras que determinan la influencia de los medios didácticos en el aprendizaje del área 
de comunicación en los alumnos de ambos colegios en la cual se aplicó esta 
investigación. 
 
Donde se  ha trabajado aspectos teóricos como: Planteamiento del problema, 
determinación del problema, formulación del problema, objetivos, importancia y 
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alcances de la investigación, justificación de la investigación, limitaciones de la 
investigación, antecedentes del problema, bases teóricas, definición de términos, 
hipótesis y variables, operacionalización de variables, metodología de la investigación, 
diseño de investigación, población y muestra, técnicas de recolección de datos 









Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema  
 
En la actualidad nuestro país enfrenta el reto de mejorar la calidad educativa en las 
instituciones de educación básica alternativa, mediante el uso de los medios didácticos 
de una manera eficiente desde su elección hasta la evaluación de la misma después de 
haber sido puesto en práctica en una sesión de aprendizaje.  
Hemos observado que  en algunas instituciones educativas que los maestros no 
desarrollan su clase utilizando medios didácticos adecuados, siendo el más usado la 
palabra el plumón y la pizarra  de manera que el proceso de enseñanza es meramente 
expositivas y memorísticas, no le dan importancia a los otros medios que acompañados 
con los materiales educativos como: diapositivas, videos, las maquetas, y otros, pueden 
motivarla expresión y comprensión oral,  despertar el interés por los aprendizajes, 
estimular la imaginación y la participación activa, entre ellos. 
Los resultados de la evaluación del Programa Internacional de Evaluación de 
Estudiantes, Pisa Aplicadas del 2009 al 2013, cuyos resultados ubican a los 
estudiantes de nuestro país en los últimos lugares en relación a la comprensión de 
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lectura. Resultados que demuestran, que los docentes no están elaborando y utilizando 
medios didácticos, en el área de comunicación que propicie el desarrollo de creatividad, 
la adquisición de nuevos aprendizajes y mejorar la comprensión de las lecturas.  
Estas Consideración antes descrita nos Impulsa a realizar la Investigación sobre  
Influencia de los Medios Didácticos en el Aprendizaje del Área de Comunicación, de 
los Estudiantes del Primer Grado de Educación Básica Alternativa de las Instituciones 
Educativas Manuel Gonzales Prada Y Felipe Santiago Estenos de la Unidad de Gestión 
Educativa Local Nº 06 de Lima Metropolitana - Año 2014. 
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema principal  
 
PG: ¿Cómo influye la aplicación de los medios didácticos en el aprendizaje del 
área de comunicación, de los estudiantes del primer grado de  Educacion 
Bàsica Alternativa,de las Instituciones Educativas Manuel Gonzales Prada y 
Felipe Santiago Estenós de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 de 
Lima Metropolitana año 2014?  
 
1.2.2. Problemas secundarios 
 
PE1: ¿Cómo influyela aplicación de los medios didácticos en el aprendizaje 
conceptual del área de comunicación, de los estudiantes del primer grado de  
Educacion Bàsica Alternativa, de las Instituciones Educativas Manuel 
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Gonzales Prada y Felipe Santiago Estenós de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 06 de Lima Metropolitana año 2014? 
 
PE2: ¿Cómo influye los medios didacticos, en el aprendizaje procedimental del 
área de comunicación, de los estudiantes del primer grado de  Educación 
Bàsica Alternativa, de las Instituciones Educativas Manuel Gonzales Prada 
y Felipe Santiago Estenós de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 
de Lima Metroponlitana año 2014? 
 
PE3: ¿Cómo influye los medios didacticos, en el aprendizaje actitudinal del área 
de comunicación, de los estudiantes del primer grado de  Educación Bàsica 
Alternativa, de las Instituciones Educativas Manuel Gonzales Prada y Felipe 
Santiago Estenós de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 de Lima 




1.3.1. Objetivo principal 
 
OG: Determinar cómo influye los medios didácticos en el aprendizaje del área de 
comunicación,de los estudiantes del primer grado de  Educación Básica 
Alternativa, de las Instituciones Educativas Manuel Gonzales Prada y Felipe 
Santiago Estenós de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 de Lima 




1.3.2. Objetivos específicos 
 
OE1: Comprobarque la aplicación de los medios didácticos influyenen el 
aprendizaje conceptual del área de comunicación, de los estudiantes del 
primer grado de  Educacion Bàsica Alternativa, de las Instituciones 
Educativas Manuel Gonzales Prada y Felipe Santiago Estenós de la Unidad 
de Gestión Educativa Local N° 06 de Lima Metropolitana año 2014 
 
OE2: Comprobar que la aplicación de los medios didácticos influyen en el 
aprendizaje procedimental del área de comunicación, de los estudiantes del 
primer grado de  Educacion Bàsica Alternativa, de las Instituciones 
Educativas Manuel Gonzales Prada y Felipe Santiago Estenós de la Unidad 
de Gestión Educativa Local N° 06 de Lima Metropolitana año 2014 
 
OE3: Comprobar que la aplicación de los medios didácticos influyen en el 
aprendizaje actitudinal del área de comunicación, de los estudiantes del 
primer grado de  Educacion Bàsica Alternativa, de las Instituciones 
Educativas Manuel Gonzales Prada y Felipe Santiago Estenós de la Unidad 
de Gestión Educativa Local N° 06 de Lima Metropolitana año 2014. 
 
1.4. Importancia de la investigación 
 
El presente trabajo es relevante porque busca solucionar uno de los problemas que 
durante mucho tiempo se ha manifestado en las instituciones educativas, sin que los 
directivos y los docentes de estos planteles se hayan preocupado por solucionarlo 
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oportunamente. Este problema ocasiona la falta de interés de los educandos por 
aprender y la desmotivación de los docentes por impartir sus clases, trayendo como 
consecuencia una mala calidad de la educación. Por lo tanto la presente tesis es de 
mucha importancia, porque logrará el objetivo planteado, relacionado con el manejo 
óptimo de las medios didácticos por parte de los docentes, recursos que servirán de gran 
ayuda para el proceso de aprendizaje, desarrollando un ambiente estimulante, que 
promueve un cambio significativo en el proceso de enseñanza aprendizaje. Los medios 
didácticos, facilitarán el aprendizaje entre los estudiantes y docentes. 
 
Relevancia social:  
En todo proceso de enseñanza-aprendizaje el medio didáctico juega un papel muy 
importante en el aspecto social debido a que ayuda a contribuir a hacer una clase menos 
rutinaria permitiendo la interrelación maestro-alumno favoreciendo de esta forma un 
mayor enriquecimiento en la adquisición de los conocimientos.  
 
Relevancia pedagógica: 
La diversidad de medios permite adecuarlos a las necesidades de los intereses de los 
estudiantes y coadyuvar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
El medio apropiado apoya el aprendizaje, incitando a pensar y al desarrollo de la 
imaginación y creación, la memoria, el razonamiento, la percepción, observación, 
atención y concentración; refuerza y sirve para aplicar los conocimientos que se 
construyen en las actividades curriculares programadas para trabajar conceptos, 
procedimientos, valores y actitudes. 
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1.5.  Justificación de la investigación 
 
Debido a la situación problemática que se ha venido presentando en las diferentes 
instituciones educativas de educación básica alternativa   el cual ha sido escenario de la 
falta de concientización por parte de los maestros originando un desinterés o el 
desconocimiento de la importancia del uso de los diferentes medios didácticos en el 
proceso de enseñanza aprendizaje del área de comunicación consideramos importante 
realizar esta investigación y resaltar que los medios cumplen funciones trascendentales, 
pues tienen la finalidad de enseñanza y expresar una propuesta pedagógica; enseñan 
transmitiendo información actualizada sobre la temática del área, planteando problemas, 
alentando la formulación de preguntas y el debate del grupo. 
 
1.6.  Limitaciones de la investigación 
 
Las limitaciones que hemos encontrado en nuestra investigación se   resumen en: 
En cuanto al Tiempo: Debido a nuestros horarios de trabajos se nos hizo difícil 
terminar la tesis, en cual optamos y nos facilitó buscar más información por vía web 
para finalizar ciertos puntos que nos faltaba por concluir. Por ende de dicho esfuerzo 
llegamos a finalizar nuestra investigación donde concluimos que de si hay una 
diferencia en aplicar y no aplicar los materiales didácticos.    
En el aspecto económico: Gracias a que contamos con un trabajo se pudo finalizar 
esta investigación.  
Como en las instituciones educativas CEBA no cuenta con materiales didácticos, 











2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
 
Gómez, C. (2010). En su tesis titulado “El Material Didáctico y su Influencia en 
el Rendimiento Académico” para optar al título de Licenciatura en educación 
otorgado por la Universidad Panamericana Facultad de Ciencias en la Educación 
Quetzaltenango, Guatemala, Centro América. 
El objetivo para realizar el estudio se emplearon los métodos inductivo y 
deductivo, cuya finalidad fue determinar en qué forma influye el material 
didáctico en la comunidad educativa y la importancia de su utilización en la 
impartición de conocimientos a los alumnos de Primero Básico del Instituto Mixto 
de Educación Básica por Cooperativa de San Francisco El Alto, del departamento 
de Totonicapán.  
Llego a la conclusión el material didáctico influye en el rendimiento 
académico de los estudiantes de primero básico, así mismo concluye que el 
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personal docente y alumnos están de acuerdo respecto a la importancia e 
influencia de la utilización del material didáctico. 
 
Toribio (2010), en su estudio titulado: Influencia del material didáctico en el 
aprendizaje de los alumnos del segundo año del colegio Nuestra Señora Del 
Montserrat en el periodo lectivo del 2010, se llegó a las siguientes conclusiones: 
El material didáctico influye en el aprendizaje de las alumnas del segundo 
año de secundaria del colegio Nuestra Señora De Montserrat y los alumnos en un 
(85.5 %) consideran que el docente debe utilizar material didáctico ya que ellos 
consideran que el material didáctico mejora la motivación en la clase, por ende, el 
material didáctico debe atender a consideraciones prácticas y ser susceptibles de 
ser utilizado como introducción motivadora de distintas cuestiones. 
 
Pompeya V. (2008), en su estudio titulado como “La importancia de la 
utilización de diferentes medios en el proceso educativo en el periodo lectivo del 
2008”, se llegó a las siguientes conclusiones: 
El aprendizaje debe ser considerado como un proceso activo, constructivo y 
orientado hacia el cumplimiento de un objetivo, por lo tanto 36 las técnicas más 
eficaces son aquellas basadas en la creación de dinámicas y actividades de trabajo 
en grupo ya que ello permite una amplitud de la capacidad de asimilación y 
adquisición de conocimientos. 
 
Reinoso, J (2009), en su estudio titulado: El uso del material didáctico y su 
incidencia en el aprendizaje de los estudiantes del segundo año de Educación 
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Básica De La Escuela Juan Francisco Montalvo Del Cantón Pìllaro Año Lectivo 
2008-2009, se llegó a las siguientes conclusiones: 
Los docentes de esta institución si utilizan materiales didácticos en la 
enseñanza aprendizaje de los niños, pero: a más de ser tradicionales están 
deteriorados. Lo que no ayuda al buen desarrollo escolar del niño y no se logra un 
total aprendizaje significativo. 
Los docentes de la institución a pesar de la falta de materiales didácticos 
tratan de sobresalir en sus enseñanzas diarias. 
 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Baldoceda (2008), en su estudio titulado: Los Medios y Materiales Educativos y 
su Influencia en el Aprendizaje de los alumnos de la Especialidad de Educación 
Primaria del Instituto mencionado, cumpliendo con su papel de facilitador 
didáctico. 
Los profesores cuentan con una buena disponibilidad de medios y 
materiales, haciendo uso frecuente y logrando que los alumnos mantengan un 
nivel adecuado en el área de Comunicación. 
 
Mayorga, B. (2008) en su estudio titulado “La ejecución curricular, el uso de 
medios y materiales y el rendimiento académico de los alumnos de la facultad de 
ciencias del a Universidad Nacional Enrique Guzmán Y Valle en el periodo 
lectivo del 2008”, llegó a las siguientes conclusiones: 
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La investigación establece la relación que existe entre la ejecución 
curricular, los medios y materiales y el rendimiento académico de los alumnos de 
la facultad de ciencias .Innegable que el currículo es uno de los factores que más 
influye en la calidad de la formación profesional universitaria. Motivo por el cual 
analizaron las características del currículo que se aplicaron en las especialidades 
de la facultad de ciencias de la UNE. 
Se determinó que en la ejecución curricular se relaciona significativamente 
con el rendimiento académico y los medios y materiales educativos en los 
alumnos en la Facultad De Ciencias De La Universidad Nacional Enrique 
Guzmán Y Valle durante el año 2008. 
 
2.2. Bases teóricas  
 
2.2.1. Medios didácticos 
 
2.2.1.1. Definición  
A continuación mencionamos definiciones de diferentes autores: 
Colom y otros (1988:16) “Los medios educativos son aquellos elementos 
materiales cuya función estriba en facilitar la comunicación que se establece entre 
educadores y educandos”  
 
Ártica y otros (1999, p. 13)   
Medio es todo elemento o factor que sirve de canal para recibir o captar. 
Medios Didácticos serán los diferentes elementos de los que se vale el 
docente para comunicarse con los educandos durante el proceso de 
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enseñanza aprendizaje. Entre los medios comúnmente empleados 
tenemos la palabra, escrita y hablada, los gráficos, las láminas, los 
afiches, los mapas, los aparatos, como proyectores, radios, televisores, 
etc. 
 
Rodríguez Diéguez (1995, p. 25) 
El concepto de recurso aparece abarcando desde un instrumento concreto 
hasta un plan de actuación articulada y orientada a una situación 
determinada. Recurso es un retroproyector. Pero recurso didáctico es 
también la previsión de una serie de acciones sobre un sujeto integrando 
instrumentos distintos con un objetivo determinado. 
 
Zabala (1990, p.125) “Instrumentos y medios que proveen al educador de 
pautas y criterios para la toma de decisiones, tanto en la planificación como en la 
intervención directa en el proceso de enseñanza”. 
 
Entendemos por medios a todos aquellos instrumentos que, por una parte, 
ayudan a los formadores en su tarea de enseñar y por otra, facilitan a los alumnos 
el logro de los objetivos de aprendizaje. 
 
Un medio constituye un espacio situado entre varias cosas, un medio escolar 
es la interacción entre los miembros del cuerpo docente y los estudiantes en un 
marco físico determinado. 
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El medio, en su doble acepción (como ambiente y como vehículo) tiene una 
participación activa en el proceso educativo y condiciona positiva o 
negativamente a éste. Algunos medios sirven más que otros para transmitir ciertos 
mensajes y su presencia en el contexto educativo influyen, significa y modifica 
los contenidos que transmite. 
 
2.2.1.2. Características de los medios didácticas 
 
Se considera las siguientes características: 
 Facilidad de uso: Si es controlable o no por los profesores y alumnos, si 
necesita personal especializado, etc.…  
 Uso individual o colectivo: Si se puede utilizar a nivel individual, pequeño 
grupo, gran grupo;  
 Versatilidad: Adaptación a diversos contextos: entornos, estrategias 
didácticas, alumnos;  
 Abiertos: permitiendo la modificación de los contenidos a tratar; que 
promuevan el uso de otros materiales (fichas, diccionarios...) y la realización 
de actividades complementarias (individuales y en grupo cooperativo);  
 Proporcionar información: Prácticamente todos los medios didácticos 
proporcionan explícitamente información: libros, videos, programas 
informáticos...;  
 Capacidad de motivación: Para motivar al alumno/a, los materiales deben 
despertar y mantener la curiosidad y el interés hacia su utilización, sin provocar 
ansiedad y evitando que los elementos lúdicos interfieran negativamente en los 
aprendizajes;  
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- Adecuación al ritmo de trabajo de los/as niños/as. Los buenos materiales 
tienen en cuenta las características psicoevolutivas de los/as alumnos/as a 
los que van dirigidos (desarrollo cognitivo, capacidades, intereses, 
necesidades…) y los progresos que vayan realizando;  
- Estimularán el desarrollo de habilidades metacognitivas y estrategias de 
aprendizaje en los alumnos, que les permitirán planificar, regular y evaluar 
su propia actividad de aprendizaje, provocando la reflexión sobre su 
conocimiento y sobre los métodos que utilizan al pensar. Ya que aprender 
significativamente supone modificar los propios esquemas de conocimiento, 
reestructurar, revisar, ampliar y enriquecer las estructura cognitivas;  
- Esfuerzo cognitivo. Los materiales de clase deben facilitar aprendizajes 
significativos y transferibles a otras situaciones mediante una continua 
actividad mental en consonancia con la naturaleza de los aprendizajes que se 
pretenden;  
- Disponibilidad. Deben estar disponibles en el momento en que se los 
necesita;  
- Guiar los aprendizajes de los/as alumnos/as, instruir, como lo hace una 
antología o un libro de texto por ejemplo. 
 
2.2.1.3. Tipos de medios didácticos 
 
En el proceso de Enseñanza - Aprendizaje los medios de enseñanza constituyen 
un factor clave dentro del proceso didáctico. Ellos favorecen que la comunicación 
bidireccional que existe entre los protagonistas pueda establecerse de manera más 
afectiva. 
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En este proceso de comunicación intervienen diversos componentes como 
son: la información, el mensaje, el canal, el emisor, el receptor, la codificación y 
descodificación. En la comunicación, cuando el cambio de actitud que se produce 
en el sujeto, después de interactuar estos componentes, es duradero, decimos que 
se ha producido el aprendizaje; es aquí donde entra en juego los medio para 
producir dicho aprendizaje encontrando pertinente los medios visuales, la 
presentación de imágenes por medio de acetatos para apoyar el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, facilitando una mayor y más rápida comprensión e 
interpretación de las ideas. La eficiencia de los medios visuales en la enseñanza se 
basa en la percepción a través de los sentidos. Por lo anterior, los medios 
didácticos de todo tipo, y especialmente los asociados a la tecnología, se 
convierten en una herramienta vital para el desarrollo de una docencia de calidad, 
que logre captar el interés y aprendizaje del alumno. 
 
A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que se 
sustenten, los medios didácticos, y por ende los recursos educativos en general, se 
suelen clasificar en tres grandes grupos, cada uno de los cuales incluye diversos 
subgrupos: 
 
1. Medios didácticos convencionales: son todos aquellos materiales (medios, 
recursos) que tradicionalmente se han utilizado para el proceso de enseñanza-
aprendizaje, en las escuelas, licios, universidades, tecnológicos, etc. 
 
Materiales convencionales: 
Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos... 
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El libro ha sido el medio didáctico tradicionalmente utilizado en el sistema 
educativo. Se considera auxiliar de la enseñanza y promotor del aprendizaje, su 
característica más significativa es que presentan un orden de aprendizaje y un 
modelo de enseñanza. 
El periódico es una publicación diaria compuesta de un número variable de 
hojas impresas en la que se da cuenta de la actualidad informática en todas sus 
facetas, a escala local, nacional o internacional o cualquier otra publicación. 
 Tableros didácticos: pizarra, franelógrafo, rotafolios… 
Rotafolios: Tablero didáctico dotado de pliegos de papel, utilizado para 
escribir o ilustrar. Los pliegos conforman una sucesión seriada de láminas, 
gráficos o textos, las cuales están sujetas por margen superior, se exponen con 
facilidad de una en una. 
-Materiales manipulativos: recortables, cartulinas... 
-Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa... 
- Materiales de laboratorio... 
 
Medios didácticos audiovisuales:  
Los medios audiovisuales son recursos importantes educativos, ya que la mayor 
parte de la información que reciben las personas se realiza a través del sentido de 
la vista y del oído. Materiales audiovisuales: Imágenes fijas proyectable (fotos): 
diapositivas, fotografías. 
 
Proyector de diapositivas: Consiste en un equipo electrónico que proyecta 
imágenes, fotografías y textos previamente procesados en un laboratorio 
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fotográfico, obteniéndose las diapositivas. Pueden utilizarse simultáneamente y 
acompañarlo con audio grabado. 
- Materiales sonoros (audio): casetes, discos, grabadoras. 
 Grabadoras: A diferencia de las de videos, estas solo manejan sonidos, música, 
pero de igual forma son excelentes recursos para apoyar los contenidos temáticos 
de las diferentes asignaturas del currículo. 
- Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, vídeos, 
programas de televisión. 
Video documental o película: Dispositivo que se utiliza para captar la atención 
del estudiante, y sirve de apoyo para el profesor. 
 
Medios de nuevas tecnologías:  
Nos referimos a ellas como una serie de nuevos medios que van desde los 
hipertextos, los multimedia, Internet, la realidad virtual, o la televisión por 
satélite. Una característica común que las definen es que estas nuevas tecnologías 
giran de manera interactiva en torno a las telecomunicaciones, la informática y los 
audiovisuales y su combinación como son los multimedia. 
 
Sin lugar a dudas el modo en que las personas vivimos, aprendemos y 
trabajamos está cambiando con rapidez. La explosión de la tecnología es quizás el 
indicador más poderoso del rápido cambio social. Cada vez es mayor la presencia 
de ordenadores en el hogar, colegio y lugar de trabajo. Los ordenadores 
proporcionan a las personas medios poderosos para transmitir, acceder, e 
interpretar la cantidad creciente de información. 
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La tecnología forma parte ya de nuestra cultura y algunos niños se 
encontrarán por primera vez con el texto escrito a través de la televisión, el 
ordenador o los teléfonos móviles, artefactos que forman ya parte de la cultura 
popular en nuestro país. La escuela no puede ser ajena a este fenómeno, y debe 
ofrecer experiencias y entrenamiento en estos nuevos medios para manejar la 
información. 
 
Programas informáticos (CD u on-line) educativos: Los soportes de 
información informáticos son elementos que siempre deben ser leídos por un 
dispositivo. Teniendo en cuenta la naturaleza de su composición, estos elementos 
de soporte pueden ser magnéticos, ópticos o electrónicos; en todos los casos la 
información se guarda codificada en sistema binario. Videojuegos, lenguajes de 
autor, actividades de aprendizaje, presentaciones multimedia, enciclopedias, 
animaciones y simulaciones interactivas. 
 
Enciclopedia (wiki): Una enciclopedia (es cualquier texto que busca compendiar 
el conocimiento humano. La enciclopedia reúne y divulga datos especializados o 
dispersos que no podrían ser hallados con facilidad y que presentan un importante 
servicio a la cultura moderna 
 
Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, webquest, cazas del 
tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y cursos on-line. 
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Correo Electrónico (e-mail): El usuario de Internet puede enviar y recibir 
mensajes de cualquier otro usuario de la red. Es más, puede enviar mensajes a 
otros sistemas de correo que estén conectados a Internet. 
Sin embargo el Correo Electrónico no sólo significa mensajes personales, sino 
cualquier cosa que se pueda almacenar en un archivo se puede enviar, como por 
ejemplo un programa fuente o una foto escaneada. 
 
Foro: en Internet es una aplicación web que da soporte a discusiones u opiniones 
en línea, permitiendo al usuario poder expresar su idea o comentario respecto al 
tema tratado. 
 
TV y vídeo interactivos. 
Video interactivo: Puede definirse el vídeo interactivo como cualquier programa 
de vídeo en el que la secuenciación y selección de mensajes se determinan por la 
respuesta del estudiante al material. 
 
TV: La televisión es un elemento más dentro de las familias, por ello, se debe 
realizar un uso adecuado cuando hay niños/as en el hogar. Además, madres y 
padres deben acompañar a sus hijos/as cuando están viendo la televisión, así 
favorecen el diálogo sobre los contenidos, haciendo distinguir entre lo fantástico y 
lo real, entre lo peligroso y lo accesible. 
 
Como conclusión, los materiales didácticos son herramientas básicas que 
contribuyen al mejoramiento del aprendizaje, siempre y cuando lleven inmersos 
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un objetivo enfocados al tema. Sirve como apoyo al profesor y ayuda a captar la 
atención de los estudiantes. 
 
También promueve el aprendizaje significativo, la reflexión crítica de lo que se 
lee o la aplicación de lo aprendido en contextos reales y de relevancia para el 
sujeto que enseña y aprende. 
 
El Material Didáctico será efectivo si integra funcionalmente: al educando, el 
maestro, los objetivos, la asignatura y el método de enseñanza. En esta ámbito los 
docentes tienen la alta misión de ser mediadores y facilitadores de aprendizaje, 
que por medio de su conocimiento y experiencia están encargados de poner en 
práctica nuevas situaciones de aprendizaje, las cuales, son significativas y a la vez 
promuevan la interacción entre grupos. 
 
Clasificación de los medios basada en la experiencia de aprendizaje 
El cono de la experiencia de Dale: 
El pedagogo norteamericano Edgar Dale clasifica los medios educativos en 
función del grado de concreción de dichas experiencias y el orden en que ellos son 
efectivos, para los estudiantes según su edad. Les clasifica en doce categorías, y 
asigna los números menores para estudiantes pequeños y los números superiores 
para adultos. 
Las características de los medios según Edgar Dale son las siguientes: 
- Parte de lo concreto a lo abstracto. 
- En los cinco primeros escalones existe flexibilidad, por ello de acuerdo al tipo 
de experiencia los escalones pueden descender al nivel de concreción.   
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- Permite al docente visualizar el uso de material en función de los objetivos -
competencias- capacidades. 
 
Los medios se aplican según la experiencia que viven los discentes. El 
estudiante puede participar mediante la experiencia próxima o presenciando los 




Cono de experiencia de Edgar Dale 
Lefranc clasifica los medios didácticos diferenciando a los que se acercan más a la 
realidad, de aquellos que se alejan de ella; es decir, de la experiencia directa con la 
realidad. La diferencia radica en que Lefranc ubica en una parte del rombo a las 
experiencias y medios didácticos que se aproximan a la realidad en diversos 
grados. Y en la otra parte, coloca aquellos recursos audiovisuales que, por ser su 
propia naturaleza, sólo constituyen representaciones de la realidad. Los que 
representan la realidad comprenden: símbolos visuales, esquemas y gráficas, 
cuadros, fotografías, proyecciones fijas, modelos, maquetas animadas, 
filmes y emisiones televisadas. En la realidad clasifica: las experiencias directas, 
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clases encuestas, demostraciones, trabajaos prácticos, experiencias dramatizadas y 









Al analizar los medios didácticos, y sin entrar en los aspectos pragmáticos y 
organizativos que configuran su utilización contextualizada en cada situación 
















Trabajos prácticos en campo 
Experiencias dramatizadas 
Objetos aislados 
Juegos lógicos.  
Lefranc (1970) 
reparte también las 
diversas formas de 
la experiencia, 
directa e indirecta en 
un cuadrilátero como 
el siguiente.  
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 El sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros) que utiliza. En el caso 
de un vídeo aparecen casi siempre imágenes, voces, música y algunos 
textos. 
 El contenido material (software), integrado por los elementos semánticos 
de los contenidos, su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan 
(introducción con los organizadores previos, subrayado, preguntas, 
ejercicios de aplicación, resúmenes, etc.), la forma de presentación y el 
estilo. En definitiva: información y propuestas de actividad. 
 La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como 
instrumento de mediación para acceder al material. En el caso de un vídeo el 
soporte será por ejemplo un casette y el instrumento para acceder al 
contenido será el magnetoscopio. 
 El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos 
determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje (interacción que genera, pragmática que facilita...). Si un medio 
concreto está inmerso en un entorno de aprendizaje mayor, podrá aumentar 
su funcionalidad al poder aprovechar algunas de las funcionalidades de 
dicho entorno. 
 
2.2.1.5. Finalidad del medio didáctico 
La finalidad del medio didáctico es: 
a. Activar la participación de los alumnos en la construcción de sus 
aprendizajes. 
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b. Aproximar al alumno a la realidad de lo que se quieren enseñar, 
ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o fenómenos 
estudiados. 
c. Motivar la clase. Despertar y mantener el interés de los alumnos. 
d. Facilitar la percepción y la comprensión de los hechos y de los 
conceptos. 
e. Ayudar al profesor a desarrollar una clase dinámica, exitosa, activa y 
productiva. 
f. Concretar e ilustrar lo que se está exponiendo verbalmente. 
g. Despertar la capacidad de observación y apreciación de los recursos de la 
naturaleza. 
h. Economizar esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión de 
hachos y conceptos. 
i. Contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión más viva 
y sugestiva que puede provocar el material. 
j. Dar oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de 
habilidades específicas, como el manejo de aparatos o la construcción de 
los mismos por parte de los alumnos. 
k. Desarrollar los valores y la potencialidad creativa de los alumnos. 
 
2.2.1.6. Función de los medios didácticos 
A nuestro entender, la función principal de los medios es la de facilitar el proceso 




 Función motivadora.- Se utilizan como herramienta para motivar a los 
alumnos. El uso mismo del medio es lo que provoca la motivación. Cuanto más 
atractiva sea la forma de presentar el contenido más sensación causaremos en 
los alumnos. 
Por ejemplo, el hecho de presentar el contenido ayudándonos algún recurso 
didáctico: vídeo, prensa, fotografía, etc., como medio para reforzar las 
explicaciones capta de por sí la atención del alumno. 
 
 Función de acercamiento de la realidad.- Los medios facilitan el encuentro 
del alumno con la realidad: la presentan, organizan, la connotan afectivamente, 
etc. 
 Por ejemplo, el empleo de medios como la fotografía, diapositivas, vídeo, 
puede acercar al estudiante a realidades inaccesibles, o que simplemente no 
están a nuestro alcance en esos momentos, tales como: obras de arte, pieza de 
un motor, demostraciones del funcionamiento de un aparato, etc. 
 
 Función innovadora.- Generalmente se tiende a identificar la introducción de 
medios didácticos en la formación con la existencia de renovaciones en esa 
entidad, aunque en ocasiones puede tratarse sólo de un cambio superficial y no 
de una verdadera innovación. 
 Por ejemplo, se piensa que la incorporación al aula de muchos medios 
didácticos aumentará la calidad de enseñanza, sin embargo, si sólo se produce 
una integración física de los recursos al aula, o no se utilizan bien, es evidente 
que el proceso de enseñanza no sufrirá ningún cambio. 
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 Función formativa global.- Algunos medios ayudan a los estudiantes a 
desarrollar el pensamiento, expresar sus sentimientos, emociones, etc. Así 
mismo, se les atribuye la cualidad de facilitar a los alumnos el aprendizaje 
actitudes y valores, dependiendo siempre de las características del propio 
medio y del uso que de él se haga. 
 El cine, puede servirnos como ejemplo de la función formativa global de los 
medios, sus características lo hace un recurso apropiado para que los 
espectadores asimilen actitudes, valores, aprendan normas, exterioricen 
sentimientos, etc. 
 Las grabaciones en vídeo también pueden ser un medio para expresar ideas, 
emociones, etc. Además, tras su posterior análisis se puede estudiar las 
conductas y ver cuáles deben permanecer y cuáles no. 
 
 Función democratizadora de la formación.-Facilitando el acceso a ella a un 
mayor número de personas, (por ejemplo, un vídeo didáctico de amplia 
difusión, programas de enseñanza asistida por ordenador, enciclopedias en CD-





Los medios educativos son importantes porque: 
 Motivan para lograr aprendizajes efectivos y eficientes. 
 Favorecen la adquisición y fijación del aprendizaje. 
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 Enriquecen la experiencia sensorial a (raves de los sentidos, base del 
aprendizaje, pues nada hay en la mente que antes no haya pasa-do por los 
sentidos. 
 ayudan a economizar tiempo y esfuerzo en el proceso de aprendizaje 
 La demostración y la observación de los materiales simplifican lar-gas 
exposiciones del docente. 
 Estimulan la realización de nuevas actividades de aprendizaje, para 
potenciar la creatividad de los alumnos. 
 Permiten realizar un trabajo activo con participación de los alumnos en 
forma directa en su preparación y utilización. 
 Permiten que los alumnos, a la vez que elaboren sus medios material 
didácticos, investiguen sobre temas o contenidos y sean gestores de su 
pro-pio aprendizaje. 
 
2.2.1.8. Fundamentos de los medios didácticos 
La tecnología educativa como disciplina científica, tiene un objeto de estudio, 
utiliza metodologías en su aplicación, se encuentra sistemáticamente organizada y 
tiene fines y objetivos definidos. Partiendo de esta premisa, sus componentes, sus 
procesos, sus elementos, sus agentes, están organizados coherentemente y se 
Interrelacionan sistemáticamente, es decir tienen su base en teorías científicas y 
técnicas, los medios y materiales didácticos no son ajenos a esta concepción 
práctica y científica y tiene sus propios fundamentos. 
 
 Fundamento psicológico.- El uso de todo tipo de medios y materiales y 
experiencias educativas han sido medios en la tarea educativa desde tiempos 
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remotos. No solamente queremos que los niños manipulen material de toda clase 
y que adquieran experiencia directa, sino que esperamos que dicho material le 
sirva como directo canal o medio de lograr aprendizajes. La importancia del 
material educativo se sustenta en que se utiliza varios de los sentidos, afianzando 
así la enseñanza impartida. 
Un gran factor psicológico es que se logra mejores aprendizajes en la 
medida que el educando en las actividades o experiencias educativas hace 
intervenir a la mayoría de sus sentidos, sino recordemos el proverbio "Una imagen 
vale por mil palabras. Si lo escucho olvido, si lo veo lo recuerdo; si lo hago, lo 
sé". Esto es una verdad científica, si observamos lo que hace un niño pequeño con 
un objeto nuevo vemos que primero lo palpa bien, luego Invariablemente lo lleva 
a la boca para examinarlo más a fondo. Si observamos el rostro de un niño cuando 
está viendo un programa de TV o cine, o cuando pasa las páginas de un libro 
interesante, comprobamos que cuanto más ve, escucha y palpa el niño, mayor es 
la experiencia y el conocimiento que adquiere de aquello que lo rodea. 
 
 La teoría de la comunicación y los medios y materiales didácticos.-La 
educación y su tecnología, se sustenta en un conjunto de teorías coherentemente 
sistematizadas, entre ellas la más importante consideramos las teorías de la 
comunicación, Jorge Capella plantea que la educación en si es comunicación. La 
educación y la comunicación están tan íntimamente ligadas que es difícil 




 Enseñanza-aprendizaje-comunicación.-El proceso enseñanza aprendizaje es 
una permanente comunicación. Veamos con un ejemplo: el profesor presenta una 
lámina sobre el funcionamiento del corazón, los alumnos reaccionan de diferente 
forma, unos prestan gran atención, otros entienden a medias y otros son 
indiferentes. Luego el docente explica sobre el funcionamiento del corazón, los 
alumnos expresan sus ideas.  
Finalmente el docente aplica una prueba, para comprobar si sus alumnos 
han logrado el objetivo propuesto. 
En todos los momentos de interrelación antes mencionados entre el maestro 
y sus alumnos se pueden apreciar con claridad los elementos básicos de un 
proceso de comunicación, en el que el emisor es el maestro, el mensaje o 
contenido: la circulación de la sangre, las explicaciones, las respuestas de los 
alumnos; el canal, constituido por la lámina; la palabra hablada de los alumnos y 
la del profesor, la prueba escrita, el receptor. En primer término, actúa de receptor 
el alumno y luego el maestro. 
Nosotros, de acuerdo a nuestros conocimiento sobre teorías de la 
comunicación es un proceso que comienza con una fuente de información, la que 
genera mensajes; los mensajes son codificados y trasmitidos a través de un canal 
al lado del canal los mensajes son recibidos, decodificados y enviados a su destino 
final. Entonces podemos aceptar también que es un proceso de comunicación 
educativa, corresponde centrar nuestras ideas en los canales y en los mensajes que 
conforman los medios y recursos didácticos. Pero los recursos y canales no actúan 
solos sus interrelaciones con el emisor y receptor son indesligables. 
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 Necesidad de una comunicación educativa optima.- La preocupación del 
docente es buscar en forma permanente, la manera como alcanzar una mejor y 
optima comunicación, no solo con los estudiantes, sino en general con los padres 
de familia y la comunidad ya que estamos en un proceso de educación 
permanente, por ello esperamos siempre que nuestros alumnos nos escuchen con 
atención, que comprendan al máximo nuestras explicaciones, que logren las
 y  destrezas también nos preocupamos que todos o la mayoría de nuestros 
alumnos Interpreten cabalmente las mensajes que reciben a través de su diversos 
sentidos. 
 
 Los materiales educativos y la motivación.-Estamos convencidos, coma en la 
medida .que existe una óptima comunicación entre el educador y el educando, 
será más positivo el proceso enseñanza-aprendizaje y más eficiente el logro de los 
objetivos, pero no es suficiente, pues todos deseamos que nuestros alumnos 
demuestren interés por el trabajo en la escuela, que sean ellos los que den la 
iniciativa, anhelamos que la motivación de los educandos sea permanente. 
Es posible que conociendo las características motivacionales de los 
Individuos, podemos utilizar adecuadamente los medios y materiales didácticos. 
Los estudios referentes a la motivación han evolucionado, mucho se sabe 
pero queda aún más por conocer. Los estudios tradicionales se han centrado en los 
motivos, como originadores de conducta. Se ha afirmado que "el motor de toda 
actividad en los seres vivos es el interés provocado por la necesidad". Estas 
necesidades van desde las "primarias" y vitales como es comer, beber, 
reproducirse hasta las "superiores" de los seres más evolucionados como la 
realización personal. 
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2.2.1.9. Criterios de selección de los medios didácticos 
 
En la mayoría de las instituciones de enseñanza, aparece el empleo de medios 
didácticos de todo tipo y en cualquier soporte. Muchos procesos de aprendizaje 
están mediados por el empleo de algún tipo de material o alguna tecnología, sobre 
todo las audiovisuales o las informáticas, lo que condiciona mucho la forma de 
aprender. Por lo que podemos deducir que determinados medios, en muchos 
casos, se hacen imprescindibles. La cuestión, por tanto, es enseñar y aprender con 
y para los medios. 
 
La cuestión clave está en su utilización y su selección con la intención de 
aplicarlos convenientemente a las distintas situaciones educativas y, también 
aprovechar al máximo todas sus características técnicas y sus posibilidades 
didácticas. 
 
Desde el punto de vista de su utilización didáctica, los medios y los 
materiales curriculares deben reunir algunos criterios de funcionalidad, tales 
como: 
 Deben ser una herramienta de apoyo o ayuda para nuestro aprendizaje, por 
tanto, 
 Deben ser útiles y funcionales. Y, sobre todo, 
 Nunca deben sustituir al profesorado en su tarea de enseñar, ni al alunando 
en su tarea de aprender. 




 Se debe establecer criterios de selección, desde una perspectiva crítica, se 
deben ir construyendo entre todas las personas implicadas en el proceso de 
aprendizaje 
A la hora de elaborar un programa de un curso, o de un módulo, el 
formador, después de haber decidido qué método y técnicas debe adoptar, se 
encontrará con que debe decidir ¿qué medios?, ¿en qué momento?, ¿cómo?, ¿por 
qué?, etc.; en definitiva, qué recursos o medios didácticos utilizar para enriquecer 
y hacer más eficaz la formación. 
El formador es responsable de que la introducción de los medios en el aula 
se haga de manera eficiente. Por ello es importante tener en cuenta que, la 
introducción de los medios y recursos didácticos en contextos formativos no debe 
consistir en una mera integración física de aparatos e instrumentos tecnológicos, 
sino que debe suponer un verdadero cambio e innovación en los actos de 
formación. 
Para que esto sea posible, es un requisito primordial que el formador analice 
los medios y los evalúe para seleccionar los más adecuados y coherentes con su 
propuesta de formación. Algunos de los criterios que el formador debe tener en 
cuenta en la selección de los medios pueden ser los siguientes: 
 
 Objetivos perseguidos, ya que toda selección de medios y estrategias de 
enseñanza debe realizarse en función de éstos. Dependiendo de lo que 
pretendamos: que el alumno practique, que aprenda nuevos contenidos, que 
realice alguna actividad, etc., será más adecuado el uso de unos determinados 
medios. 
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 Contenidos que se desean transmitir, según sea la naturaleza de los 
contenidos, serán más factibles de poder ser transmitidos por unos u otros 
medios. Por ejemplo, si se trata sólo de presentar información a los alumnos de 
algún tema específico podemos hacer uso de un vídeo, si de lo contrario 
necesitamos explicar algo complejo, como el funcionamiento de un aparato o 
maquinaria, podemos basar nuestra explicación en transparencias, fotografías, 
etc. 
 Medios de los que disponemos en nuestro centro o entidad, (los recursos son 
muchos y variados, por lo que puede que algunos no estén a nuestro alcance, 
como por ejemplo ordenadores, vídeos, etc.). 
 Características y necesidades de los alumnos, nivel sociocultural, edad, nivel 
de conocimientos, etc. 
 Coste, tanto material, como de tiempo y esfuerzo necesario para el uso y 
manejo del medio. Por ejemplo, puede suponer más coste y esfuerzo recurrir a 
un ordenador que a un proyector de diapositivas. 
 Cualidades intrínsecas del medio, posibilidades de aplicación en la 
formación, adecuación a la función que se pretende que desempeñe, a los 
alumnos, etc. 
 Adaptación al contexto en el que se va a introducir. 
 
2.2.1.10. Empleo de los medios didácticos 
 




a. Preparación del maestro: Este principio se refiere a que el maestro conozca 
con anticipación el medio que usará en clases; así evitará improvisaciones. 
b. Preparación del ambiente: Trata sobre la necesidad de organizar el aula, de 
manera que se adecue el medio a usar. Las sillas deben colocarse de modo 
que todos los alumnos vean bien; el medio usado debe colocarse a una altura 
adecuada, para que todos los alumnos lo puedan ver. Se deben evitar 
además, los ruidos ambientales excesivos. 
c. Forma de usar el medio: El medio previamente seleccionado, debe usarse de 
tal modo que interese a los alumnos, de acuerdo a un plan previamente 
establecido y de manera que contribuya a lograr los objetivos, a los cuales 
corresponde. Conviene usar la inducción para llevar al alumno a la 
inferencia de conceptos a través del uso del material. 
d. Evaluación: Este principio trata de comprobar, al final de la clase, la eficacia 
o no del medio usado. En base a esto, seleccionaremos otros medios, 
mantendremos o mejoraremos el recurso usado. 
 
Veamos ahora normas para usar algunos medios específicos: 
 Comunicación verbal y palabra hablando.-Surge como un eje integrado 
entre el profesor y el alumno, para lograr los diferentes objetivos y 
competencias de grado o de asignatura. Es el elemento motor por medio del 
cual se inicia, se procesa y se concluye una determinada acción educativa. 
 Comunicación escrita o palabra escrita. Se presenta con el proyecto 
curricular de aula o asignatura; además de otros documentos escritos: 
separatas, manuales, textos, hojas impresas, etc. Todos estos documentos 
son preparados con la debida anticipación. 
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 Medios audiovisuales. Son todos aquellos como la pizarra, el proyector de 
vistas fijas o diapositivas, o el retroproyector, fotografías, minicomponentes, 
equipos de audio y video, computadoras, etc. Estos medios han llegado a un 
desarrollo tecnológico impresionante, como es el uso de la multimedia. 
 Herramientas, equipos y máquinas. Son aquellos medios que nos permiten 
elaborar los proyectos. Las herramientas se clasifican de acuerdo al uso o 
función que desempeñan. El equipo viene a ser un conjunto de instrumentos 
que realizan una función determinada ya sea en los gabinetes, laboratorios 
y/o talleres. 
 Materiales de tercera dimensión.-.Un postulado importante de la educación 
moderna es procurar hacer objetivo el aprendizaje y propiciar la adquisición 
de experiencias y vivencias directas con la realidad; por ello se recomienda 
salir del aula y observar el entorno natural y social para adquirir 
aprendizajes imborrables. Sin embargo, estas salidas no pueden ser muy 
frecuentes, por lo que hay que recurrir a otras estrategias para traer al aula 
ciertos fragmentos o elementos de la realidad circundante o elaborar réplicas 
en miniatura de nuestro entorno que nos ayudan a entender mejor ciertos 
temas de enseñanza. 
 
2.2.1.11. Ventajas asociadas a la utilización de medios didácticos 
 
Cada medio didáctico ofrece unas determinadas prestaciones y posibilidades de 
utilización en el desarrollo de las actividades de aprendizaje que, en función del 
contexto, le pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de medios 
alternativos. Para poder determinar ventajas de un medio sobre otro, siempre 
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debemos considerar el contexto de aplicación (un material multimedia 
hipertextual no es "per se" mejor que un libro convencional). Estas diferencias 
entre los distintos medios vienen determinadas por sus elementos estructurales: 
 
- El sistema de simbólico que utiliza para transmitir la información: textos, 
voces, imágenes estáticas, imágenes en movimiento... Estas diferencias, cuando 
pensamos en un contexto concreto de aplicación, tienen implicaciones 
pedagógicas, por ejemplo: hay informaciones que se comprenden mejor 
mediante imágenes, algunos estudiantes captan mejor las informaciones 
icónicas concretas que las verbales abstractas. 
-  El contenido que presenta y la forma en que lo hace: la información que 
gestiona, su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan 
(introducción con los organizadores previos, subrayado, preguntas, ejercicios 
de aplicación, resúmenes, etc.), manera en la que se presenta... Así, incluso 
tratando el mismo tema, un material puede estar más estructurado, o incluir 
muchos ejemplos y anécdotas, o proponer más ejercicios en consonancia con el 
hacer habitual del profesor, etc. 
-  La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como 
instrumento de mediación para acceder al material. No siempre se tiene 
disponible la infraestructura que requieren determinados medios, ni los 
alumnos tienen las habilidades necesarias para utilizar de tecnología de algunos 
materiales. 
- El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos 
determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje (interacción que genera, pragmática que facilita...). Por ejemplo, si 
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un material didáctico está integardo en una "plataforma-entorno de 
aprendizaje" podrá aprovechar las funcionalidades que este le proporcione. 
Otro ejemplo: un simulador informático de electricidad permite realizar más 
prácticas en menor tiempo, pero resulta menos realista y formativo que hacerlo 
en un laboratorio. 
 
2.2.1.12. Los medios didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje 
 
El papel de los medios didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje es 
relacionar adecuadamente con el tema de clase, al docente y a los alumnos, 
considerados como los elementos de mayor importancia en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. El docente debe aproximar al alumno a la realidad de lo 
que se trata de enseñar ofreciéndole una noción más exacta de los hechos o 
fenómenos estudiados. Ayudan a motivar la clase, facilitan la percepción y la 
comprensión de los hechos y conceptos. Concretan e ilustran lo que se expone 
verbalmente, economizan esfuerzos para conducir a los alumnos a la comprensión 
de hechos y conceptos, contribuyen a la fijación del aprendizaje a través de la 
impresión más viva y sugestiva que puede provocar esta herramienta. Dan la 
oportunidad para que se manifiesten las aptitudes y el desarrollo de habilidades 
específicas. 
 
Los medios didácticos son también de gran importancia porque nos ayudan 
a explicar de manera clara y sencilla algún tema específico, logrando que el 
educando pueda adquirir una adecuada percepción de lo que se le desea transmitir. 
Ausubel argumenta que los medios y la manera en cómo se trasmite el mensaje 
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juega un papel fundamental en el aprendizaje del individuo. El maestro debe 
conocer al alumno para que su didáctica tenga sentido y sepa llevar los 
conocimientos que desea el alumno aprenda. “De acuerdo al aprendizaje 
significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la 
estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los 
nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 
necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando.” 
Para poder saber los conocimientos que los niños tienen sobre algún tema es 
necesario realizar una indagación de las nociones previas antes de abordarlo; a 
partir de las respuestas obtenidas el docente podrá partir a la planificación de su 
clase, tomando en cuenta el método a utilizar y los materiales que apoyaran su 
clases para lograr que los niños se apropien de cada conocimiento. 
 
2.2.2. Aprendizaje  
 
Dale (1997, p. 2)  
Un criterio para definir el aprendizaje es el cambio conductual o cambio 
en la capacidad de comportarse. Empleamos el término “aprendizaje” 
como alguien se vuelve capaz de hacer algo distinto de lo que hacía 
antes. Aprender requiere el desarrollo de nuevas acciones o la 
modificación de las presentes. En el acercamiento cognoscitivo que 
acentuamos aquí, decimos que el aprendizaje es inferencial; es decir, que 
no lo observamos directamente, sino a sus productos. De conducirse de 
manera determinada porque, a menudo, la gente adquiere habilidades, 
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conocimientos y creencias sin revelarlos en forma abierta cuando ocurre 
el aprendizaje. 
 
Feldman, (2005, p. 67)  
El aprendizaje como un proceso de cambio relativamente permanente en 
el comportamiento de una persona generado por la experiencia. En 
primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en 
la capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser 
perdurable en el tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que 
el aprendizaje ocurre a través de la práctica o de otras formas de 
experiencia. 
 
Para Gagne (citado por Muñoz Loli, 2003: 13) El aprendizaje viene a ser 
“un cambio de la disposición o capacidad humana, con carácter de 
relativa permanencia y que no es atribuible simplemente al proceso de 
maduración biológica, sino que ocurre cuando el individuo interactúa con 
el ambiente” 
 
Huerta, (2008, p. 41) 
El aprendizaje puede asumir las formas repetitivas o significativas, 
según lo aprendido se relacione arbitraria o sustancialmente con la 
estructura de conocimientos. Será significativa si los nuevos 
conocimientos se vinculan de una manera clara y estable con las 
experiencias previas que dispone el educando. 
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Marzano (1997, p.82) 
El aprendizaje parte de las actitudes y percepciones del aprendiz, todo 
ello se mantiene durante su desarrollo del curso y es algo que se 
relaciona directamente con otras dimensiones, la de adquirir e integrar el 
conocimiento, extenderlo y refinarlo y utilizarlo significativamente. Por 
lo tanto se consideró las siguientes dimensiones del aprendizaje: la 
atención, la comprensión y la memorización. 
 
Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 
experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo 
que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. La 
psicología conductista, por ejemplo, describe el aprendizaje de acuerdo a los 
cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 
 
El aprendizaje está considerado como una de las principales funciones 
mentales que presentan los seres humanos, los animales y los sistemas de tipo 
artificial. En términos generales, se dice que el aprendizaje es la adquisición de 
cualquier conocimiento a partir de la información que se percibe 
 
2.2.2.1. Aprendizaje humano 
 
El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la 
conducta de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es 
conseguido tras el establecimiento de una asociación entre un estímulo y su 
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correspondiente respuesta. La capacidad no es exclusiva de la especie humana, 
aunque en el ser humano el aprendizaje se constituyó como un factor que supera a 
la habilidad común de las ramas de la evolución más similares. Gracias al 
desarrollo del aprendizaje, los humanos han logrado alcanzar una cierta 
independencia de su entorno ecológico y hasta pueden cambiarlo de acuerdo a sus 
necesidades. 
 
El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el desarrollo 
personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el 
individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender interesa a 
la neuropsicología, la psicología educacional y la antropología, la que recoge las 
peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo humano, y concibe sus 
planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos para cada una de ellas. En 
ella se enmarcan, por ejemplo: la pedagogía, la educación de niños; y 
la andragogía, la educación de adultos. 
 
En el ser humano, la capacidad de aprendizaje ha llegado a constituir un 
factor que sobrepasa a la habilidad común en las mismas ramas evolutivas, 
consistente en el cambio conductual en función del entorno dado. De modo que, a 
través de la continua adquisición de conocimiento, la especie humana ha logrado 
hasta cierto punto el poder de independizarse de su contexto ecológico e incluso 
de modificarlo según sus necesidades. El aprendizaje humano se produce unido a 
una estructura determinada por la realidad, es decir, a los hechos naturales. Esta 
postura respecto al aprendizaje en general tiene que ver con la realidad que 
determina el lenguaje, y por lo tanto al sujeto que utiliza el lenguaje. 
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2.2.2.2. Características del aprendizaje humano 
 
a. El aprendizaje requiere la presencia de un objeto de conocimiento y un 
sujeto dispuesto a conocerlo, motivado intrínseca y/o extrínsecamente, que 
participe activamente en la incorporación del contenido, pues nadie puede 
aprender si no lo desea. 
b. Requiere de esfuerzo mental, para acercarse al objeto a conocer, observarlo, 
analizarlo, sintetizarlo, comprenderlo, y de condiciones óptimas del entorno 
(que no exista un alto nivel de ruido o factores distractivos, por ejemplo). 
c. Necesita de tiempo suficiente según cada conocimiento. 
d.  El nuevo conocimiento será mejor aprendido si se respetan los estilos 
cognitivos de quien aprende, su inteligencia predominante dentro de las 
inteligencias múltiples y las características de lo que se desea aprender, ya 
que no se aplicarán las mismas estrategias para aprender a andar en 
bicicleta, para aprender a sumar, para aprender un hecho histórico o para 
ubicarse geográficamente. 
e. Se necesita en principio, a alguien que contribuya al aprendizaje, guiando al 
aprendiente y brindándole las herramientas necesarias, para que luego pueda 
realizar un aprendizaje autónomo. 
f. Significa la integración de un nuevo contenido (conceptual, actitudinal o 
procedimental) en la estructura cognitiva. 
g. Ese objeto conocido y aprehendido debe ser integrado con otros 
conocimientos previos para que se logre un aprendizaje significativo. 
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h. El nuevo conocimiento así adquirido se aloja en la memoria a largo plazo y 
es susceptible de ser recuperado para ser usado en la resolución de 
situaciones problemáticas, iguales, similares o diferentes a las que 
motivaron el aprendizaje. 
i. El que aprende debe ser capaz de juzgar cuánto aprendió o no aprendió 
(metacognición) para saber si debe seguir en la construcción del 
conocimiento o éste ya se ha arraigado en forma suficiente. 
 
2.2.2.3. Bases neurofisiológicas del aprendizaje 
 
Existen tres bases neurofisiológicas: 
La primera base neurofisiológica es la percepción; su tarea consiste en 
realizar un análisis interpretativo de un conjunto de datos a partir del cual la 
persona contiene la información. 
La segunda es la atención que se constituye en un proceso de localización 
perceptiva que incrementa la conciencia clara y distinta de un número central de 
estímulos. 
La tercera es la memoria gracias a la cual se posibilita evocar información 
previamente aprendida. El objetivo de la memoria es la comprensión. 
A base de estas tres bases neurofisiológicas, la persona aprende. Pero desde 
el punto de vista del desarrollo cultural y humano, el fin esencial del auténtico 




2.2.2.4. Proceso de aprendizaje 
 
Para Gagné‚ los procesos de aprendizaje consisten en el cambio de una capacidad 
o disposición humana, que persiste en el tiempo y que no puede ser atribuido al 
proceso de maduración. El cambio se produce en la conducta del individuo, 
posibilitando inferir que el cambio se logra a través del aprendizaje. 
La información, los estímulos del ambiente, se recibe a través de los 
receptores, que son estructuras en el sistema nervioso central del individuo. De 
allí pasan a lo que Gagné llama el registro sensorial, que es una estructura 
hipotética a través de la cual los objetos y los eventos son codificados de forma tal 
que obtienen validez para el cerebro. Esta información pasa a la memoria de corto 
plazo donde es nuevamente codificada, pero esta vez de forma conceptual. En este 
punto se pueden presentar varias alternativas en el progreso: 
 Una primera podría ser que con el estímulo adecuado, la información pase a 
ser repetida en una secuencia de veces, que facilite su paso a la memoria de 
largo alcance. 
 Otra alternativa puede ser que la información que llegue esté estrechamente 
ligada a una información ya existente en el cerebro y en ese caso ya pase 
inmediatamente a ser almacenada en la memoria de largo plazo. 
 Una tercera posibilidad es que la información venga altamente estimulada 
por eventos externos que haga que pase inmediatamente a la memoria de 
largo plazo. 




Una vez que la información ha sido registrada en cualquiera de las dos 
memorias, que para Gagné no son diferentes como estructuras sino en momentos, 
ésta puede ser retirada o recuperada sobre la base de estímulos externos que hagan 
necesaria esa información. Esto produciría la recuperación de esa información y 
pasaría al generador de respuestas, transformándola éste en acción. Este generador 
de respuestas pasa la información a los factores, los cuales en su mayoría son 
músculos que permiten que la persona realice una manifestación visible de 
conducta. 
Otros dos elementos del modelo son los procesos de control y las 
expectativas. Las expectativas son elementos de motivación intrínseca y 
extrínseca que preparan, aumentan o estimulan a la persona a codificar y 
descodificar la información de una mejor manera. El control ejecutivo determina 
cómo ha de ser codificada la información cuando entre a la memoria de largo 
alcance y cómo debe recuperarse una información.  
A partir de las estructuras anteriores Gagné identifica los procesos internos 
correspondientes que tienen lugar en el acto de aprendizaje. Estos son: 
 Fase de motivación (se encuentra estrechamente ligada a los conceptos de 
expectativa y de refuerzo, es decir que debe existir algún elemento de 
motivación o expectativa para que el estudiante pueda aprender): El conjunto 
de procesos incluibles bajo la denominación de motivación y que suponen una 
condición necesaria para que se dé el aprendizaje. Es preciso que exista algún 
elemento de motivación (externa) o expectativa (interna), para que el educando 
pueda aprender. En esta fase se prepara al aprendiz para el aprendizaje 
apelando a sus intereses y expectativas. Hemos de señalar que el concepto de 
motivación en la teoría de Gagné supone también, al igual que otros de su 
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teoría, una integración de las ideas procedentes de diferentes fuentes y que 
incluyen tanto la motivación basada en el refuerzo externo como la motivación 
procedente de la tarea, que incluye como subcategoría la motivación de logro y 
la motivación basada en el establecimiento de expectativas. 
 En lo referente a la motivación procedente de la tarea, Gagné toma la idea de 
Ausubel de que los motivos son en gran parte intrínsecos a la tarea y por lo 
tanto su realización satisface el motivo subyacente. Esta idea es compartida 
también por Seligman, quien defiende que el hecho de controlar el entorno, en 
otras palabras, producir respuestas que conduzcan a resultados previsibles, es 
de por sí reforzante, porque produce un sentimiento de competencia y protege 
al individuo contra la depresión y más en concreto contra los déficits 
motivacionales, emocionales y cognitivos propios de la indefensión aprendida. 
 Fase de aprehensión (atención perceptiva selectiva): Es la percepción 
selectiva de los elementos destacados de la situación. En esta fase se centra la 
enseñanza en la dirección de la atención del educando hacia determinados 
aspectos de la situación de aprendizaje. Los procesos de atención y percepción 
selectiva, que tienen a su cargo la función de transmitir y transformar el flujo 
de información desde el registro sensorial a la memoria a corto plazo, de tal 
forma que sólo algunos aspectos de la estimulación recibida son seleccionados, 
retenidos y codificados perceptivamente para su transmisión y posterior 
procesamiento en la memoria a corto plazo. 
 Fase de adquisición (codificación almacenaje): Es la codificación de la 
información que ha entrado en la memoria de corto alcance, y que es 
transformada como material verbal o imágenes mentales para alojarse en la 
memoria de largo alcance. En esta fase se apoya la entrada de la información 
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en la memoria a largo plazo facilitando estrategias de codificación o 
promoviendo el uso de estrategias ya adquiridas. 
 Fase de retención: Es la acumulación de elementos en la memoria. La 
información es procesada dentro de la memoria a corto plazo para determinar 
la permanencia en la memoria a largo plazo de forma indefinida o con 
desvanecimiento pavloviano. 
 Procesos de recuperación: Es la recuperación de la información almacenada 
en la memoria de largo alcance, en base a estímulos recibidos. La información 
almacenada puede volverse de nuevo accesible mediante un proceso de 
recuperación, que se puede concebir, como un proceso de búsqueda de dicha 
información almacenada, generado por señales o indicadores proporcionados 
por el medio ambiente, o por otra parte de la información almacenada. 
 Procesos de generalización y transferencia. Esta fase tiene como finalidad 
proporcionar situaciones que obliguen al educando a utilizar el conocimiento y 
las destrezas adquiridas en situaciones nuevas y/o de forma diferente a como se 
han usado hasta ese momento. Dado que la recuperación de lo aprendido no 
siempre ocurre en el mismo contexto en que se aprendió, es preciso tomar en 
cuenta procesos de generalización y transferencia que dependen, por lo menos 
en parte, de la manera en que ha sido almacenada la información, es decir, 
cómo ha sido estructurada y organizada la información en la memoria a largo 
plazo. 
 Fase de desempeño (generación de respuestas) En esta fase se intenta que el 
aprendizaje realizado se manifieste mediante respuestas y comportamientos 
observables para poder llevar a cabo la fase de retroalimentación. 
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 Feedback (reforzamiento). En esta fase se obtiene el reforzamiento 
informativo que permite al educando percibir el grado de adecuación entre su 
comportamiento y las expectativas originales. Los contenidos recuperados dan 
lugar a una ejecución que permite comprobar que el aprendizaje se ha 
producido. Este acto de aprendizaje se completa cuando el aprendiz recibe 
información sobre la forma en que sus respuestas responden a las expectativas 
y motivación iníciales que han provocado el aprendizaje, es decir, mediante el 
proceso de retroalimentación. 
 Estas capacidades humanas aprendidas son dependientes ya que dependen del 
ámbito de estudio particular del que se trate, requieren condiciones de 
aprendizaje, tanto externas como internas, diferentes y además implican 
modalidades distintas de ejecución. Gagné y Briggs establecen determinadas 
categorías de actuaciones humanas derivadas del aprendizaje a las que 
denominan «capacidades» o «facultades». Estas capacidades humanas 
aprendidas se infieren de los resultados del aprendizaje y, según Gagné, no 
tienen ninguna connotación endógena o innatista. 
 
2.2.2.5. Teorías del aprendizaje 
El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 
conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo debido 
fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías instruccionales, 
que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados a los procesos mentales 
que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas teorías del aprendizaje, cada 
una de ellas analiza desde una perspectiva particular el proceso. 
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Algunas de las más difundidas son: 
 
Teorías conductistas: 
 Condicionamiento clásico. Desde la perspectiva de I. Pávlov, a principios del 
siglo XX, propuso un tipo de aprendizaje en el cual un estímulo neutro (tipo de 
estímulo que antes del condicionamiento, no genera en forma natural la 
respuesta que nos interesa) genera una respuesta después de que se asocia con 
un estímulo que provoca de forma natural esa respuesta. Cuando se completa el 
condicionamiento, el antes estímulo neutro procede a ser un estímulo 
condicionado que provoca la respuesta condicionada 
 Conductismo. Desde la perspectiva conductista, formulada por B. F. 
Skinner (condicionamiento operante) hacia mediados del siglo XX y que 
arranca de los estudios psicológicos de Pavlov sobre condicionamiento clásico 
y de los trabajos de Thorndike (condicionamiento instrumental) sobre el 
esfuerzo, intenta explicar el aprendizaje a partir de unas leyes y mecanismos 
comunes para todos los individuos. Fueron los iniciadores en el estudio 
del comportamiento animal, posteriormente relacionado con el humano. El 
conductismo establece que el aprendizaje es un cambio en la forma de 
comportamiento en función a los cambios del entorno. Según esta teoría, el 
aprendizaje es el resultado de la asociación de estímulos y respuestas. 
 Reforzamiento. B. F. Skinner propuso para el aprendizaje repetitivo un tipo de 
reforzamiento, mediante el cual un estímulo aumentaba la probabilidad de que 
se repita un determinado comportamiento anterior. Desde la perspectiva de 
Skinner, existen diversos reforzadores que actúan en todos los seres humanos 
de forma variada para inducir a la repetitividad de un comportamiento deseado. 
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Entre ellos podemos destacar: los bonos, los juguetes y las buenas 
calificaciones sirven como reforzadores muy útiles. Por otra parte, no todos los 
reforzadores sirven de manera igual y significativa en todas las personas, puede 
haber un tipo de reforzador que no propicie el mismo índice de repetitividad de 
una conducta, incluso, puede cesarla por completo. 
 Teoría del aprendizaje social. Albert Bandura propone el aprendizaje 
observacional o vicario. Según su teoría se aprenden nuevas conductas a través 
del refuerzo o castigo, o a través del aprendizaje observacional, en ausencia 
de reforzamiento directo
9
 a través de la observación de la conducta en otros 
sujetos y las recompensas o castigos que los mismos obtienen. 
 
Teorías cognitivas: 
 Aprendizaje por descubrimiento. La perspectiva del aprendizaje por 
descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, atribuye una gran importancia a la 
actividad directa de los estudiantes sobre la realidad. 
 Aprendizaje significativo (D. Ausubel, J. Novak) postula que el aprendizaje 
debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos 
deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente 
al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por 
recepción donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a 
realizar para que los conocimientos sean significativos para los estudiantes. 
 Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné...), basada en las 
teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas 
ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, 
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aparece en la década de los sesenta y pretende dar una explicación más 
detallada de los procesos de aprendizaje 
 
 Constructivismo. Jean Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un 
desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo 
conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de conocimiento está alejado 
de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle significación 
alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz de desembocar". Sin 
embargo, si el conocimiento no presenta resistencias, el alumno lo podrá 
agregar a sus esquemas con un grado de motivación y el proceso de 
enseñanza/aprendizaje se lograra correctamente. 
 Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vygotski, considera 
también los aprendizajes como un proceso personal de construcción de nuevos 
conocimientos a partir de los saberes previos (actividad instrumental), pero 
inseparable de la situación en la que se produce. El aprendizaje es un proceso 
que está íntimamente relacionado con la sociedad. 
 
Teoría del procesamiento de la información: 
 Teoría del procesamiento de la información. La teoría del procesamiento de la 
información, influida por los estudios cibernéticos de los años cincuenta y 
sesenta, presenta una explicación sobre los procesos internos que se producen 
durante el aprendizaje. 
 Conectivismo. Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George 
Siemens que se ha basado en el análisis de las limitaciones del conductismo, el 
cognitivismo y el constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha 
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tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos comunicamos y 
aprendemos. 
 
2.2.2.6.  Estilo de aprendizaje 
El estilo de aprendizaje es el conjunto de características psicológicas que suelen 
expresarse conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de 
aprendizaje; en otras palabras, las distintas maneras en que un individuo puede 
aprender. Se cree que una mayoría de personas emplea un método particular de 
interacción, aceptación y procesado de estímulos e información. No hay estilos 
puros, del mismo modo que no hay estilos de personalidad puros: todas las 
personas utilizan diversos estilos de aprendizaje. 
Los estilos podemos entenderlos desde cómo una persona logra captar, fijar 
y luego reproducir los conocimientos mediante los canales perceptuales, 
entendiendo que si la persona logra captar mejor lo que ve, estaremos hablando 
del estilo visual, si capta con mayor facilidad lo que oye estaremos hablando del 
canal auditivo y si es más por lo que hace estaremos refiriéndonos al canal 
kinestésico. Estos tres canales perceptuales hacen referencia al cómo nos es más 
fácil adquirir el proceso del aprendizaje. Pudiendo en el tiempo diversificarlos y 
desarrollar en forma paralela los tres estilos o canales perceptuales facilitándose 
así el proceso del aprendizaje ajustándose a los estímulos del entorno. 
 
Características de los tres canales de aprendizaje:  
Los aprendices visuales 
 Se relacionan con más efectividad con la información escrita, notas, diagramas 
y dibujos.  
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 Están inconformes en una presentación si no pueden tomar notas detalladas.  
 Consideran que una información no existe si no la han visto escrita en alguna 
parte.  
 Toman notas adicionales aunque les entreguen los materiales del curso.  
 Tienden a ser más efectivos en las comunicaciones escritas, en la manipulación 
de símbolos, etc.  
 
Los aprendices auditivos 
 Se relacionan con más facilidad con la palabra hablada.  
 Tienden a escuchar una conferencia y luego toman apuntes o revisan el 
material entregado.  
 Dan más importancia a lo que les dicen que a lo que ven escrito.  
 A menudo repiten en voz alta los textos para entenderlos o recordarlos.  
 Pueden ser buenos oradores o conferencistas.  
 
Los aprendices kinestésicos 
 Aprenden más efectivamente a través de tocar, del movimiento y del espacio. 
 Prefieren imitar y practicar.  
 Pueden parecer lentos debido a que la información no se les presenta en forma 
adecuada a sus métodos de aprendizaje.  
 
2.2.2.7. Tipos de aprendizaje 
La siguiente es una lista de los tipos de aprendizaje más comunes citados por la 
literatura de pedagogía:  
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 Aprendizaje receptivo: en este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita 
comprender el contenido para poder reproducirlo, pero no descubre nada.  
 Aprendizaje por descubrimiento: el sujeto no recibe los contenidos de forma 
pasiva; descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a 
su esquema cognitivo. 
 Aprendizaje repetitivo: se produce cuando el alumno memoriza contenidos sin 
comprenderlos o relacionarlos con sus conocimientos previos, no encuentra 
significado a los contenidos estudiados.  
 Aprendizaje significativo: es el aprendizaje en el cual el sujeto relaciona sus 
conocimientos previos con los nuevos dotándolos así de coherencia respecto a 
sus estructuras cognitivas. 
 Aprendizaje observacional: tipo de aprendizaje que se da al observar el 
comportamiento de otra persona, llamada modelo. 
 Aprendizaje latente: aprendizaje en el que se adquiere un nuevo 
comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo para 
manifestarlo. 
 
2.2.2.8. Aprendizaje y educación 
El aprendizaje es la base donde se sustenta el desarrollo de una persona, exigiendo 
que nuestro sistema nervioso sea modificado por los estímulos ambientales que 
recibe. La palabra aprendizaje no siempre ha contado con una definición clara. Se 
ha pasado de una concepción conductista del aprendizaje a una visión del 
aprendizaje donde cada vez se incorporan más componentes cognitivos. Y aunque 
existen tantos conceptos de aprendizaje como teorías elaboradas para explicarlo, 
se podría afirmar que el aprendizaje sería según Nisbet y Shucksmith (1987) "las 
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secuencias integradas de procedimientos o actividades que se eligen con el 
propósito de facilitar la adquisición, el almacenaje y/o la utilización de 
información o conocimiento", de tal manera que el dominar las estrategias de 
aprendizaje permite al alumnado planificar u organizar sus propias actividades de 
aprendizaje 
La vida de un ser humano se desarrolla merced a su capacidad de incorporar 
actividades aprendidas, sobre una base fundamental de actividades innatas. Unas y 
otras dependen del funcionamiento del sistema nervioso. Hay formas diferentes de 
aprendizaje las que se adquieren mediante la puesta en acción de distintos 
procesos cognitivos que tienen su base en el sistema nervioso y que utilizarán, 
también, áreas y estructuras diferentes del cerebro y cerebelo. El aprendizaje exige 
la existencia de mecanismos cerebrales que:  
a) Recojan la información,  
b) La retengan durante períodos prolongados de tiempo,  
c) Tengan acceso a ella y la evoque cuando resulte necesaria,  
d) La procesen de tal manera que pueda ser relacionada con informaciones 
anteriores, simultáneas o posteriores. Para que ello se cumpla han de 
ponerse en marcha importantes funciones y cada una de ellas, a su vez, 
requiere la organización y secuencia de complejos procesos que van a 
depender de múltiples sistemas cerebrales que habrán de actuar coordinada 
e integralmente, bien de forma simultánea o de forma sucesiva. 
Para que ello se cumpla han de ponerse en marcha importantes funciones y 
cada una de ellas, a su vez, requiere la organización y secuencia de complejos 
procesos que van a depender de múltiples sistemas cerebrales que habrán de 
actuar coordinada e integralmente, bien de forma simultánea o de forma sucesiva. 
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Los seres humanos tenemos la disposición de aprender de verdad solo 
aquello a lo que le encontramos sentido o lógica, pero tendemos a rechazar lo 
contrario; el único y autentico aprendizaje es el aprendizaje significativo, el 
aprendizaje con sentido, cualquier otro aprendizaje será puramente mecánico y/o 
memorístico. 
El aprendizaje es aquel que adquirimos cuando ponemos en relación 
nuestros conocimientos previos con los nuevos y ocurre cuando llega a nuestra 
mente un nuevo conocimiento y lo hacemos nuestro, es decir modifica nuestra 
conducta; es significativo cuando adquirimos conocimientos propios de nuestra 
vida cotidiana, esto favorece nuestra conducta social. 
 
2.2.2.9. Proceso de aprendizaje 
El proceso de aprendizaje es una actividad individual que se desarrolla en un 
contexto social y cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales 
mediante los cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, 
conceptos, procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones 
mentales significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden 
aplicar en situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron. Aprender 
no solamente consiste en memorizar información, es necesario también otras 
operaciones cognitivas que implican: conocer, comprender, aplicar, analizar, 
sintetizar y valorar. 
El aprendizaje, siendo una modificación de comportamiento coartado por 
las experiencias, conlleva un cambio en la estructura física del cerebro.  Estas 
experiencias se relacionan con la memoria, moldeando el cerebro creando así 
variabilidad entre los individuos. Es el resultado de la interacción compleja y 
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continua entre tres sistemas: el sistema afectivo, cuyo correlato neurofisiológico 
corresponde al área prefrontal del cerebro; el sistema cognitivo, conformado 
principalmente por el denominado circuito PTO (parieto-temporo-occipital) y el 
sistema expresivo, relacionado con las áreas de función ejecutiva, articulación de 
lenguaje y homúnculo motor entre otras. Nos damos cuenta que el aprendizaje se 
da cuando observamos que hay un verdadero cambio de conducta. 
Para aprender necesitamos de cuatro factores fundamentales: inteligencia, 
conocimientos previos, experiencia y motivación. 
 A pesar de que todos los factores son importantes, debemos señalar que 
sin motivación cualquier acción que realicemos no será completamente 
satisfactoria. Cuando se habla de aprendizaje la motivación es el «querer 
aprender», resulta fundamental que el estudiante tenga el deseo de aprender. 
Aunque la motivación se encuentra limitada por la personalidad y fuerza de 
voluntad de cada persona. 
 La experiencia es el «saber aprender», ya que el aprendizaje requiere 
determinadas técnicas básicas tales como: técnicas de comprensión 
(vocabulario), conceptuales (organizar, seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, 
copiar, etc.) y exploratorias (experimentación). Es necesario una buena 
organización y planificación para lograr los objetivos. 
 Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que al 
mismo tiempo se relacionan con la experiencia. Con respecto al primero, 
decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en condiciones de 
hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades cognitivas para 
construir los nuevos conocimientos. 
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También intervienen otros factores, que están relacionados con los 
anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la actitud activa 
y la distribución del tiempo para aprender y las llamadas Teorías de la Motivación 
del Aprendizaje (teorías del aprendizaje) 
La enseñanza es una de las formas de lograr adquirir conocimientos 
necesarios en el proceso de aprendizaje. Existen varios procesos que se llevan a 
cabo cuando cualquier persona se dispone a aprender. Los estudiantes al hacer sus 
actividades realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que sus mentes 
se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones son, entre otras: 
1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una elaboración 
semántico-sintáctica de los elementos del mensaje (palabras, iconos, sonido) 
donde cada sistema simbólico exige la puesta en acción de distintas 
actividades mentales. Los textos activan las competencias lingüísticas, las 
imágenes las competencias perceptivas y espaciales, etc. 
2. La comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a 
partir de sus conocimientos anteriores (con los que establecen conexiones 
sustanciales), sus intereses (que dan sentido para ellos a este proceso) y sus 
habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman (tienen un papel 
activo) la información recibida para elaborar conocimientos. 
3. Una retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos 
asociados que se hayan elaborado. 
4. La transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con 




2.2.3. Área de comunicación  
El área de Comunicación Integral desarrolla competencias comunicativas, como 
expresarse en forma oral y saber escuchar, producir y comprender diferentes tipos 
de textos que respondan a distintas intenciones y situaciones comunicativas, así 
como la expresión artística y audiovisual. El dominio de estas competencias 
supone necesariamente un eficiente manejo de la lengua materna para construir la 
interculturalidad, lograr relaciones equitativas en el ámbito familiar y laboral y 
promover la participación democrática. 
Por ello en el área de Comunicación Integral se considera el uso pertinente 
de un vocabulario variado, el adecuado manejo de la construcción de oraciones en 
los textos que los estudiantes produzcan y el dominio de la ortografía; ligadas al 
desarrollo de las capacidades de expresión, comprensión y producción de textos 
de los estudiantes. El desarrollo de las competencias y de los aprendizajes que 
plantea esta área tiene un carácter eminentemente práctico: se da en situaciones 
comunicativas reales y a partir de textos que responden a las necesidades e 
intereses de los estudiantes. Se busca también que los estudiantes desarrollen su 
capacidad creativa y muestren interés y placer por la lectura y creación de textos. 
Dentro de esta área se considera el desarrollo de habilidades para comprender y 
producir mensajes e información a través de imágenes y formas de comunicación 
no verbal (artes gráfico-plásticas, teatro, música etc.), y el acceso a tecnologías de 
información y comunicación que incorporen a los estudiantes al diálogo mundial. 
 
2.2.3.1. Fundamentación del área de comunicación 
La comunicación, a través de las diferentes formas de lenguaje, nos permite 
relacionarnos con otros, compartir experiencias, ideas, valores, sentimientos. Es a 
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través de este proceso de intercambio que los seres humanos establecen relaciones 
entre sí y pasan de la existencia individual aislada a la existencia social 
comunitaria. Partiendo de esta premisa, el área de Comunicación Integral en este 
ciclo busca que los estudiantes se comuniquen con libertad y claridad, respetando 
las diferencias dialectales o las variantes de la lengua estándar; comprendan lo que 
otros quieren comunicar; lean comprensivamente y escriban textos breves; 
desarrollen capacidades de análisis de los mensajes audiovisuales y se expresen a 
través de diversas manifestaciones artísticas.  
Para ello, esta área establece una serie de competencias comunicativas, cuyo 
desarrollo permitirá a los estudiantes un mejor desempeño social a partir de la 
adquisición de nuevos aprendizajes, el desarrollo de su capacidad creativa, de su 
imaginación y la afirmación de su identidad y autoestima. El enfoque es 
comunicativo y permite la constante interacción, aun cuando el dominio oral o 
escrito que posean los estudiantes sea distinto. Esta interactividad favorecerá -en 
un clima de confianza, respeto y valoración del esfuerzo-, el desarrollo de las 
capacidades de comprensión y producción oral y escrita, la paulatina reflexión 
sobre los diversos tipos de mensajes audiovisuales y la valoración de las 
expresiones artísticas propias de la comunidad, región o nación.  
El planteamiento y desarrollo de las competencias deben relacionarse 
directamente con las necesidades de los estudiantes. Por ello, la propuesta es 
orientadora y abierta a las contextualizaciones y diversificaciones que el docente y 
los estudiantes consideren, a partir de un conocimiento profundo de su realidad 
concreta local y regional y de sus proyecciones para el futuro común. Un enfoque 
de la lectura global y comunicativa como el que se propone exige que los 
estudiantes deben empezar a leer y a escribir partiendo de sus saberes previos 
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(donde la oralidad de las lenguas autóctonas se presenta como un rasgo que 
permite variadas aplicaciones), comprendiendo lo que leen y produciendo textos 
escritos con una intención definida, lo cual les ayudará a familiarizarse con los 
signos escritos y con los diferentes tipos de textos funcionales y literarios. 
 
2.2.3.2. Orientaciones metodológicas del área de comunicación 
En la EBA el docente debe partir de las vivencias, intereses y expectativas de los 
estudiantes al planificar las sesiones de enseñanza y aprendizaje y propiciar un 
ambiente acogedor y organizado, donde la insuficiencia de medios materiales no 
sea un obstáculo para el desarrollo de aprendizajes significativos a través de 
vínculos fraternos y confiables. El docente debe interiorizar la motivación como 
un continuo que se prolonga más allá de la sesión inicial de enseñanza y 
aprendizaje; debe ejecutar funciones de facilitador, asesor, mediador y amigo, 
manteniendo una relación horizontal con el estudiante, en la cual se reconozca la 
individualidad e integralidad del ser humano (ser único con historia, presente y 
futuro propios, con pleno derecho a desarrollarse física, mental y espiritualmente).  
En la práctica diaria, el docente debe ser ejemplo de recepción atenta no 
sólo de los mensajes orales que se transmiten en el aula sino de toda forma de 
comunicación (visual, gestual, corporal), lo cual le permitirá atender las 
diferencias individuales con estrategias, metodologías y materiales pertinentes. Es 
necesario dar especial énfasis a los proyectos de aprendizaje con las otras áreas 
curriculares. Al considerar qué logros de aprendizaje deben alcanzar los 
estudiantes en cada sesión de aprendizaje, se debe seleccionar correctamente la 
secuencialidad de actividades que pueden ser: De introducción-motivación: 
referida al aspecto de la realidad que han de aprender. De conocimientos previos. 
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De desarrollo: para conocer conceptos, procedimientos o actitudes nuevos y 
comunicar a los demás la labor realizada.  
De consolidación: para contrastar las nuevas ideas con las previas y aplicar 
los nuevos aprendizajes. De refuerzo o adaptación: para estudiantes con 
necesidades especiales de aprendizaje. De recuperación: para los que no han 
logrado los aprendizajes esperados. De ampliación: para que los estudiantes que 
han alcanzado los aprendizajes esperados inicien nuevos conocimientos. 
 
Orientaciones metodológicas específicas: comunicación oral  
1. Propiciar espacios y el desarrollo de actividades que permitan el ejercicio de 
la comunicación oral ante sujetos individuales o grupos (narración de 
cuentos, autobiografías, chistes, adivinanzas, trabalenguas etc.)  
2. Generar situaciones comunicativas en las que los jóvenes y adultos puedan 
hacer propuestas, plantear argumentos, emitir opiniones y escuchar los que 
otros realizan. (Ejemplo en la formulación de las normas de convivencia, 
participación en asambleas).  
3. Fomentar el empleo de técnicas y dinámicas de comunicación oral como 
lluvia de ideas, sociodramas, juego de roles, títeres, representaciones 
teatrales etc. 
 
Comprensión de textos  
1. Usar en el aula, biblioteca y otros ambientes de la institución, carteles, 
afiches, boletines, gráficos, periódicos murales producidos por los jóvenes y 
adultos u obtenidos de otras fuentes.  
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2. Generar espacios en los que los jóvenes y adultos lean textos que respondan 
a sus intereses y comenten su contenido.  
3. Familiarizar a los jóvenes y adultos con el manejo de formularios y otros 
instrumentos que son útiles para gestiones de diversa índole.  
 
Producción de textos  
1. Generar la práctica de ejercicios que mejoren los niveles de motricidad fina 
en los jóvenes y adultos, sobre todo en los primeros grados.  
2. Estimular la producción de textos, como expresión de un acto personal, que 
responda a la necesidad de comunicar a otros: sentimientos, 
acontecimientos, aspiraciones y deseos.  
3. Diseñar actividades de aprendizaje para propiciar que los jóvenes y adultos 
redacten documentos útiles para el desempeño de diferentes roles en su vida 
laboral, social, comunitaria etc. (actas, convenios, contratos, petitorios, 
recibos etc.) 
4. Cultivar en los jóvenes y adultos un criterio de flexibilidad que les haga más 
tolerantes consigo mismos y con los errores de otros. En el caso de los 
estudiantes jóvenes y adultos cuya lengua materna es originaria, se 
utilizarán metodologías y materiales adecuados, que posibiliten el desarrollo 
de competencias comunicativas tanto en su lengua materna como en 
castellano como segunda lengua. Las precisiones técnicas al respecto serán 
parte de la construcción de currículos diversificados de la EBA en función 
de la situación de monolingüismo o de los niveles de bilingüismo de los 
estudiantes hablantes de una lengua originaria. 
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2.2.3.3. Componentes del área de comunicación 
 
Expresión y comprensión oral  
1. Crear un clima acogedor, de confianza y respeto por las diferencias 
dialectales o variantes regionales del idioma estándar; las relaciones 
horizontales entre docentes y estudiantes deben reflejarse desde que cada 
uno es llamado por su nombre, hasta el conocimiento, valoración y 
confidencia de sus experiencias, vivencias y proyecciones.  
2.  No interrumpir la expresión para hacer correcciones; como alternativa, el 
docente puede reformular oralmente el mensaje poniendo énfasis en la 
pronunciación y entonación socialmente más aceptadas. 
3. Como actividad previa a la lectura oral de textos nuevos para los 
estudiantes, realizar la lectura silenciosa para lograr la articulación, fluidez y 
entonación necesarias. 
4.  Ejercitar la escucha atenta y la fluidez en la expresión utilizando diarios, 
revistas, música, mensajes radiales y televisivos para ejercitar la escucha 
atenta y la fluidez en la expresión. 
5.  Estimular la utilización de elementos no lingüísticos para acompañar la 
expresión oral (gestos, mímica, lenguaje corporal global).  
6. Fomentar la expresión formal e informal a través del intercambio de 
experiencias cotidianas, lectura de información y textos funcionales y 
literarios.  
7.  Dialogar con los estudiantes sobre la importancia del acceso y correcto uso 
social de la lengua estándar como medio para defender sus derechos, los 
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cuales hay que fortalecer para la construcción y participación en una 
sociedad democrática.  
8. En caso de problemas de articulación, reforzar la importancia del respeto a 
las diferencias.  
9. Establecer un tiempo en cada sesión para la lectura oral, la escucha atenta, el 
diálogo y el debate.  
10. Fomentar la transmisión de aprendizajes entre pares a través de la 
reformulación, con sus propios lenguajes, de textos leídos o escuchados y 
monitorear el proceso de transmisión de aprendizajes hacia los pares de 
otros grados y ciclos. 
 
Comprensión y producción de textos  
1. Presentar la lectura como una actividad placentera y como un medio para 
obtener información y construir conocimientos, fomentar la lectura de todo 
tipo de texto, en especial de aquellos que estimulen la imaginación y partan 
de los intereses y necesidades de los estudiantes. 
2. Promover la lectura silenciosa de textos de complejidad creciente sin perder 
el horizonte de interés y las necesidades del estudiante.  
3. Establecer un tiempo en cada sesión para la lectura silenciosa y la 
comprensión lectora individual, analizando permanentemente los rasgos 
distintivos de los tipos de textos con la aplicación de ordenadores gráficos.  
4.  Establecer grupos de intercambio de opiniones sobre los mensajes de los 
textos leídos y de profundización en el conocimiento de la realidad 
histórico-social de las épocas y períodos de los textos.  
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5.  El docente siempre debe ser ejemplo lector y creador, compartir los temas y 
las enseñanzas de sus lecturas como motivación, presentar la redacción 
como una actividad placentera y compartir los temas y las enseñanzas de sus 
creaciones como motivación.  
6. Fomentar la formulación de temas, personajes y contextos a partir de las 
vivencias, necesidades e intereses de los estudiantes, estableciendo un 
tiempo en cada sesión de aprendizaje para estimular la creación literaria.  
7. Utilizar correcta y permanentemente los signos de puntuación y de 
entonación.  
8. Promover la redacción de textos de complejidad creciente sin perder el 
horizonte del interés y las necesidades del estudiante. 
9. Propiciar la redacción de textos literarios en forma individual y en forma 
grupal, fomentando la creación de círculos de producción literaria de 
acuerdo a temas de interés.  
 
Audiovisual y artístico  
1. Familiarizarse con los programas radiales, televisivos o con los textos de los 
medios de comunicación escrita de interés del estudiante y propiciar mesas 
de análisis y diálogo sobre los mensajes explícitos e implícitos que se 
transmiten.  
2.   Invitar a profesionales de los medios radiales, televisivos o de la prensa 
escrita para dialogar con los estudiantes y visitar los centros radiales, 
televisivos o de prensa escrita de la localidad.  
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3.   Reconocer el uso correcto de la información que brindan la Internet y las 
tecnologías de la información para establecer puentes interculturales y 
obtener información y conocimientos pertinentes.  
4. Organizar visitas guiadas a los centros laborales de la localidad, así como 
paseos y excursiones locales, regionales y nacionales como medio de 
reconocimiento y valoración de los recursos naturales y de los sitios 
arqueológicos.  
5. Fomentar la realización de actividades que promuevan la valoración del 
legado cultural autóctono (ferias, pasacalles, festivales, exposiciones 
artesanales, etc.).  
6. Emplear diarios, revistas, folletos, mensajes publicitarios, videos, gráficos e 
íconos del diario quehacer del estudiante y de su realidad circundante. 
 
2.2.3.4. Principios pedagógicos que orienta el área de comunicación   
El desarrollo del área se orientará por los siguientes principios: 
a. Partir de la realidad y volver a ella para transformarla. La educación se 
orienta al cambio social, busca transformar la realidad. Es prerrequisito 
conocerla, diagnosticar sus debilidades y fortalezas; luego, formular un plan 
de acción que oriente los cambios. No basta conocer el contexto, es 
necesario conocer a los protagonistas del cambio. En el caso de educación: 
estudiantes y maestros. Saber lo que es posible lograr con ellos.  
b. Rescatar el saber popular y la cultura originaria que poseen los estudiantes. 
Estos elementos constituyen la materia prima con la cual se construye todo 
lo nuevo. En el Perú, tiene singular importancia por su carácter multicultural 
y plurilingüe.  
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c. Integrarse con las otras áreas. El área de Comunicación Integral debe 
ponerse al servicio de las demás, en la búsqueda de un objetivo común: el 
desarrollo integral de los estudiantes. 
 
2.2.3.5. Orientaciones de evaluación  
La evaluación cumple, ante todo, un papel de regulación del proceso de 
aprendizaje. Por ello debe tenerse presente que es esencialmente formativa y 
puede realizarse de tres formas: heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. 
La evaluación no es un proceso cuyo único responsable en el diseño y ejecución 
es el docente; los estudiantes tienen el derecho y el deber de participar en la 
determinación de criterios, momentos y formas de evaluación, y ser ellos mismos 
objetos y sujetos de coevaluación. Desde los ciclos Inicial e Intermedio debe 
ejercitarse al estudiante en la autoevaluación, para que en el ciclo avanzado la 
aplique eficientemente. Los registros auxiliares deben estar a disposición 
permanente de los estudiantes para facilitar el auto seguimiento y la mejora 
continua. La evaluación para el componente Expresión y Comprensión Oral puede 
considerar el reconocimiento y manejo del contexto comunicativo a través de:  
 La escucha atenta y comprensiva del mensaje del interlocutor.  
 La emisión de mensajes comprensibles (código común). 
 La veracidad del mensaje transmitido.  
 La sinceridad del mensaje transmitido.  
 El lenguaje y la postura corporal, acorde a la situación comunicativa.  
 La coherencia. 
 El vocabulario y la entonación.  
 La correcta y oportuna utilización de mecanismos no lingüísticos.  
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 Para el componente Comprensión de textos se puede tomar en cuenta:  
 El reconocimiento, análisis y evaluación de la idea principal, de las ideas 
secundarias, los personajes, el tema, el contexto y el mensaje.  
 El análisis de la forma y el fondo de los diferentes textos: no literarios, 
literarios (inicio-nudo desenlace), políticos (intencionalidad) o comerciales 
(mensajes implícitos).  
 El grado de criticidad basado en argumentos verificables.  
 
En lo referente a Producción de textos son particularmente importantes: para 
los textos no literarios (además de los referentes sintácticos, morfológicos y 
normativos): el vocabulario, la coherencia, la veracidad, la pertinencia, la 
funcionalidad; para los textos literarios: la creatividad, la fluidez, la armonía y el 
vocabulario. Además, se puede orientar la evaluación de los textos escritos en 
relación a las siguientes dimensiones:  
 Dimensión textual: suficiencia de las ideas.  
 Dimensión pragmática: ajuste al tema, ajuste al tipo de texto y al orden 
interno.  
 Dimensión lingüística: coherencia: correcta delimitación de oraciones y 
párrafos.  
 Dimensión formal y externa: presentación. 
 
Para evaluar el componente Audiovisual y artístico se puede considerar el 
grado de participación de los estudiantes en las diferentes actividades artísticas, la 
argumentación de sus opiniones sobre los mensajes audiovisuales con criterios 
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verificables y la pertinencia en la utilización de las tecnologías de la información 
para el logro de aprendizajes en diversas áreas. 
 
2.3. Definiciones de términos básicos 
 
Aprendizaje: está considerado como una de las principales funciones mentales 
que presentan los seres humanos, los animales y los sistemas de tipo artificial. En 
términos generales, se dice que el aprendizaje es la adquisición de cualquier 
conocimiento a partir de la información que se percibe. 
 
Área de comunicación: Busca desarrollar  las competencias comunicativas y 
lingüísticas de niñas y niños para que logren comprender y expresar mensajes 
orales y escritos de manera competente, en distintas situaciones comunicativas y 
con diversos interlocutores; asimismo, para que puedan comprender y producir 
distintos tipos de texto, para informarse,  satisfacer sus necesidades funcionales de 
comunicación y disfrutar de ellos. El área de Comunicación Integral es el eje 
central en la formación de capacidades: Cognitivas, desarrollo del pensamiento, 
capacidad de representación y de la lógica; afectivas y creativas, las que se 
logran en la interacción social, como la autoestima, autonomía, asertividad, etc.; 
metacognitivas, desarrollo de la capacidad de crítica y de reflexión sobre los 
procesos de aprendizaje y las estrategias utilizadas para ello. 
 
Componentes: es aquello que forma parte de la composición de un todo. Se trata 
de elementos que, a través de algún tipo de asociación o antigüedad, dan lugar a 
un conjunto uniforme. 
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Didácticos: Relativo a la didáctica. Que enseña las cosas con mucha claridad y es 
útil para aprender. 
 
Educación: es el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una 
persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una 
concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren 
los modos de ser de generaciones anteriores. 
 
Enseñanza: es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 
elementos: uno o varios profesores o docentes o facilitadores, uno o 
varios alumnos o discentes, el objeto de conocimiento, y el entorno educativo o 
mundo educativo donde se ponen en contacto a profesores y alumnos. 
 
Fundamentos: en el latín es donde se encuentra el origen etimológico del término 
fundamentos. Y es que es fruto de la suma de dos componentes de dicha lengua: 
el sustantivo “fundus”, que es sinónimo de “base” o “fondo”, y el sufijo “mento”, 
que es equivalente a “instrumento” o  “medio” 
 
Investigación: La investigación es considerada una actividad orientada a la 
obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a problemas o 
interrogantes de carácter científico  
 
Justificación: una justificación es un argumento que apoya o sustenta una idea. 
En otras palabras, es una forma de explicar algo que sirve como complemento o 
aclaración de una afirmación previa.  
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Medio: Son todos aquellos instrumentos que, por una parte, ayudan a los 
formadores en su tarea de enseñar y por otra, facilitan a los alumnos el logro de 
los objetivos de aprendizaje. 
 
Método: La palabra Método hace referencia a ese conjunto de estrategias y 
herramientas que se utilizan para llegar a un objetivo preciso, el método por lo 
general representa un medio instrumental por el cual se realizan las obras que 
cotidianamente se hacen. Cualquier proceso de la vida requiere de un método para 
funcionar. 
 
Metodología: hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados 
para alcanzar el objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación 
científica, una exposición doctrina. 
 
Pedagogía:(del griego παιδίον paidíon 'niño' y ἀγωγός agōgós 'guía, conductor') 
es la ciencia que tiene como objeto de estudio la educación con la intención de 
organizarla para cumplir con determinados fines, establecidos a partir de lo que es 
deseable para una sociedad, es decir, el tipo de ciudadano que se quiere formar. 
Pertenece al campo de las Ciencias Sociales y Humanas. 
 
Símbolos: una palabra que deriva del latín simbolum, sirve para representar, de 
alguna manera, una idea que puede percibirse a partir de los sentidos y que 
presenta rasgos vinculados a una convención aceptada a nivel social. 
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Sistemáticos: Según un sistema o que posee las características de orden, 
coherencia e interdependencia propias de un sistema, de tal modo que las distintas 
partes adquieren significado en relación con el todo, con la unidad del sistema al 
que pertenecen. 
 
Tecnología: es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, 
que permiten diseñar y crear bienes, servicios que facilitan la adaptación al medio 











Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis  
 
 
3.1.1. Hipótesis general:  
 
HG: Los medios didácticos influyen significativamente en el aprendizaje del área 
de comunicación, de los estudiantes del primer grado de las instituciones 
educativas Manuel Gonzales Prada Y Felipe Santiago estenos de educación 
básica alternativa de la de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 06 de 
lima metropolitana año 2014. 
 
3.1.2. Hipótesis específicos:  
 
HE1: Los medios didácticos influyen significativamente en aprendizaje 
conceptual del  área de comunicación, de los estudiantes del primer grado de  
Educacion Bàsica Alternativa, de las Instituciones Educativas Manuel 
Gonzales Prada y Felipe Santiago Estenós de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 06 de Lima Metropolitana año 2014. 
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HE2: Los medios didácticos influyen significativamente en aprendizaje 
procedimental  del  área de comunicación, de los estudiantes del primer 
grado de  Educacion Bàsica Alternativa, de las Instituciones Educativas 
Manuel Gonzales Prada y Felipe Santiago Estenós de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 06 de Lima Metropolitana año 2014? 
 
HE3: Los medios didácticos influyen significativamente en aprendizaje actitudinal  
del  área de comunicación, de los estudiantes del primer grado de  
Educacion Bàsica Alternativa, de las Instituciones Educativas Manuel 
Gonzales Prada y Felipe Santiago Estenós de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 06 de Lima Metropolitana año 2014? 
 
3.2. Variables  
 
3.2.1. Variable independiente 
 
X. Medios Didácticos 
 




3.2.3. Subvariables; intervinientes e indicadores  
 Edad : 9 Años a más 
 Sexo: Masculino  y femenino 
 Grado de estudios: Primer grado de Educación Básica Alternativa 
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herramientas indispensables, 
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Herramientas que, aplicadas, 
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-Material impreso  
-Imágenes, láminas 
-Revistas 
-Juego de palabras 
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Es el resultado del proceso de 
enseñanza que puede ser 
evaluado a través de la 
producción de textos útiles para 


























4.1. Método de la Investigación  
 
El método planteado para la investigación es experimental.  “Es investigar las posibles 
relaciones causa - efecto, exponiendo a uno o más grupos experimentales a la acción de 
dos o más condiciones de tratamiento.” (Jiménez y Robles, 2011, p.18). Utilizamos el 
instrumento de juicio de experto para validar el pre prueba que vamos a aplicar a los 
estudiantes para conocer el nivel de aprendizaje que tienen en el área de comunicación. 
 
4.2. Diseño de Investigación 
 
La descripción de diseño es cuasi-experimental propuesta por Hedricket al. (1993: 58) 
es la siguiente:  
 
Los diseños cuasi-experimentales tienen el mismo propósito que los estudios 
experimentales: probar la existencia de una relación causal entre dos o más variables. 
Cuando la asignación aleatoria es imposible, los cuasi-experimentos (semejantes a los 
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experimentos) permiten estimar los impactos del tratamiento o programa, dependiendo 
de si llega a establecer una base de comparación apropiada. 
 
4.3. Población y muestra 
 
Población 
La población lo constituyen los estudiantes de Educación Básica Alternativa del 
CEBA Manuel Gonzales Prada y el CEBA Felipe Santiago Estenos. Con dichos 
estudiantes que se muestra en el siguiente cuadro. 
Población 
CEBA ( inicial) Estudiantes 
Manuel Gonzales Prada 09 
Felipe Santiago Estenos 09 




Para efectos de la presente investigación se ha tomado una muestra intencionada, 
no probabilística, lo señalado se expresa en dos grupos, uno de 09 estudiantes para 
el grupo experimental, CEBA Manuel Gonzales Prada CEBA y el otro 09 
estudiantes del primer grado para el grupo de control Felipe Santiago Estenos. 
MUESTRA  CEBA  ESTUDIANTES 
Grupo experimental  Manuel Gonzales Prada 09 
Grupo control  Felipe Santiago Estenós. 09 




4.4.  Técnicas de recolección de datos 
 
 Se aplicó la técnica de la observación porque nos permitió ver y describir 
objetivamente el comportamiento de los estudiantes de manera directa, continua 
y sistemática en función a los objetivos propuestos para la investigación. 
 Se aplicó la prueba diagnóstica de ejecución para evaluar el nivel de aprendizaje 
de las dimensiones que considera el aprendizaje del área de comunicación en 
relación al uso de los medios didácticos. 
 Se utilizó las pruebas aplicadas en el área de comunicación para evaluar a los 
estudiantes de ambos grupos; considerando   la escala de calificación literal que 
considera el Ministerio de Educación, que nos permitió formular juicios 
sistemáticos sobre el grado de logros de aprendizaje. 
 
Nivel de logro 
AD Logro destacado 
El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes esperados, 
demostrando un manejo solvente y muy satisfactorio en todas 
las tareas propuestas. 
A Logro previsto 
El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes esperados. 
B En proceso 
El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 
esperados. 
C En inicio 
 El estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes 
esperados. 
 
Fuente: RD Nº 562-2010 E D 
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 El nivel de logro alcanzado por el estudiante en las áreas curriculares, según la 
escala de calificación de la EBA, se traslada del Registro, a las Actas, Informe de 
Aprendizaje y Certificados. 
 
También se utilizaron las siguientes técnicas en la recolección de datos: 
 
  Análisis del contenido  
  Fichaje 
 Técnica de clasificación  
 Registro para monitorear la evaluación  
 
 
4.5.  Instrumentos 
 
 La selección del instrumento se realizó después de la operacionalización de 
las variables. Este proceso permitió dar la ruta y a las vez seleccionar el 
instrumento adecuado para obtener la información. 
 
 La validación del instrumento se realizó con juicio de expertos. 
 
 Pruebas escritas: Se aplicó unos exámenes escritos con una serie de preguntas 
relacionadas al área de comunicación mediante el cual se ha obtenido 
referencia sobre el nivel de aprendizaje de cada estudiante, para 











5.1.  Validación de los instrumentos  
 
Validez de constructo: Es el grado de correspondencia o congruencia que existe entre 
los resultados de una prueba y los conceptos teóricos en los que se basan los temas que 
se pretenden medir. La validez de constructo trata de establecer en qué medida la prueba 
tiene en cuenta los aspectos que se hallan implícitos en la definición teórica del tema a 
ser medido y se determina en base al juicio de expertos. 
 
La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de 
expertos se realizó con el apoyo de 3 magister en educación, para validar las pruebas. Es 
decir, determinar la validez del instrumento implicó someterlo a evaluación por un 
panel de expertos, antes de su aplicación para que hicieran los aportes necesarios a la 
investigación y se verificará si la construcción y el contenido del instrumento, se ajustan 




En este caso consultamos la opinión de los expertos con amplia experiencia en el 
campo de la investigación educacional. 
 
 
TABLA: OPINIÓN DE EXPERTOS 
 
Expertos Prueba de Pre Test y Post Test 
Mg. Jauregui Quispe, Albino.                        75  % 
Mg. Huarca Carranza, Luis Kliver 65  % 
Mg. Chumbimune Baylon, Mery 81  % 
Promedio final 74 % (Muy bueno) 
 
 
El resultado indica que los jueces califican con un promedio de 74%, por lo tanto 
el instrumento está bien estructurado con ítems válidos y es confiable para su 
aplicación. En efecto su aplicación fue pertinente y los resultados fueron los esperados 




5.2.  Presentación y análisis de resultados  
 
CUADRO N° 1 
Medidas descriptivas de las puntuaciones obtenidas en las dimensiones del aprendizaje del área 







Procedimental N 9 9 
Media 11.33 11.25 
Mediana 11.00 11.50 
Moda 11 12 
Desviación estándar 1.323 1.282 
Mínimo 9 9 
Máximo 13 13 
Conceptual Media 11.89 11.00 
Mediana 12.00 11.00 
Moda 12 11 
Desviación estándar 2.088 1.512 
Mínimo 8 8 




En el Cuadro Nº 1 se observa que al inicio de la investigación (pre-test), las medias 
obtenidas en el grupo experimental no difieren mucho de las medias obtenidas en el 
grupo control, en cada una de las dimensiones del aprendizaje del área de 
comunicación. Es decir, se observa que en la dimensión aprendizaje procedimental, el 
grupo experimental y el grupo control, obtuvieron una media que se aprox. a 11. 
Asimismo, en la dimensión aprendizaje conceptual, en el grupo control la media es 
11.89 y en el grupo experimental es 11.   
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Por otra parte, se puede ver que las desviaciones estándar del grupo control (1.32 y 
2.09), observadas en las dimensiones aprendizaje procedimental y aprendizaje 




CUADRO N° 2 
 Medidas descriptivas de las puntuaciones del aprendizaje del área de comunicación (Al 






Aprendizaje del área 
de comunicación 
N 9 9 
Media 11.89 11.50 
Mediana 12.00 11.50 
Moda 13 11 
Desviación estándar 1.453 0.926 
Mínimo 9 10 





















Gráfico N° 01. Promedios obtenidos en las dimensiones del aprendizaje del 







En el Cuadro Nº 2 se observa que al inicio de la investigación (pre-test), la media 
obtenida respecto al aprendizaje del área de comunicación, en el grupo control es de 
11.89, la cual no difiere mucho de la media obtenida en el grupo experimental que es de 
11.50. 
Respecto a la desviación estándar, se puede ver que la desviación estándar en el grupo 
experimental es 0.93 y en el grupo control es 1.45. 
 
En general, por lo observado en los promedios podemos ver que al inicio de la 




















Gráfico N° 02. Promedios obtenidos del aprendizaje del área de 
comunicación, por grupo (al inicio de la investigación) 
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CUADRO N° 3 
Medidas descriptivas de las puntuaciones obtenidas en las dimensiones del aprendizaje del 




Medidas Descriptivas Control Experimental 
Procedimental N 9 9 
Media 13.33 16.75 
Mediana 13.00 16.50 
Moda 13 15 
Desviación estándar 1.323 1.488 
Mínimo 11 15 
Máximo 15 19 
Conceptual Media 14.11 17.00 
Mediana 14.00 17.00 
Moda 14 16 
Desviación estándar 0.782 1.309 
Mínimo 13 15 
Máximo 15 19 
 
Interpretación: 
En el Cuadro Nº 03 se observa las medidas descriptivas de las puntuaciones luego de 
trabajar con medios didácticos en el grupo experimental (pos-test), para el 
desarrollo del aprendizaje del área de comunicación. Entonces, respecto a las 
dimensiones aprendizaje procedimental y aprendizaje conceptual, se puede ver que los 
promedios en el grupo experimental (16.75 y 17.00) son mayores a los promedios 
obtenidos en el grupo control (13.33 y 14.11).     
Por otra parte, los valores de las desviaciones estándar (promedio de variabilidad de las 
puntuaciones con respecto a su media), obtenidas en las dimensiones aprendizaje 
procedimental y aprendizaje conceptual, por el grupo experimental (1.49 y 1.31) no 





CUADRO N° 4 
 Medidas descriptivas de las puntuaciones del aprendizaje del área de comunicación 
(Luego de la experimentación – pos test) 
 
 
Medidas Descriptivas Control Experimental 
Aprendizaje del área 
de comunicación 
N 9 9 
Media 14.00 17.13 
Mediana 14.00 17.00 
Moda 14 17 
Desviación estándar 1.000 0.991 
Mínimo 12 15 
























Gráfico N° 03. Promedios obtenidos en las dimensiones del aprendizaje del 








En el Cuadro Nº 04 se observa que luego de trabajar con medios didácticos en el 
grupo experimental (pos-test), la media obtenida respecto al aprendizaje del área 
comunicación, en el grupo experimental es de 17.13, la cual es mayor a la media 
obtenida en el grupo control que es de 14. 
Respecto a la desviación estándar, se puede ver que tanto el grupo experimental como el 
grupo control se aprox. a 1. 
 
En general, y tomando en cuenta los promedios observados, se observan resultados más 
favorables en el grupo experimental que en el grupo control, respecto al aprendizaje del 





















Gráfico N° 04. Promedios obtenidos del aprendizaje del área de 
comunicación, por grupo (luego de la experimentación) 
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PRUEBA DE NORMALIDAD PARA LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS 
 
Ho: Los datos de la variable sigue una distribución normal 
H1: Los datos de la variable no sigue una distribución normal 
 
Nivel de significación: 0.05 
 
CUADRO N° 05 
Prueba de normalidad para las puntuaciones de las dimensiones del aprendizaje 
del área de comunicación (Luego de la experimentación - pos test) 
 
Grupo Dimensiones / Variable 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Control  Procedimental  0.178 9 0.200 0.936 9 0.545 
Conceptual 0.223 9 0.200 0.838 9 0.055 
 














Experimental Procedimental 0.193 8 0.200 0.920 8 0.428 
Conceptual 0.152 8 0.200 0.965 8 0.857 
 


















SPSS nos proporciona el estadístico de KolmogorovSmirnov y el estadístico de 
Shapiro-Wilk, pero el que vamos a interpretar en todos los casos es el estadístico de 
KolmogorovSmirnov (con la correccióndeLilliefors) para mayor certeza de la prueba 
de normalidad. 
 
Respecto a las puntuaciones del aprendizaje procedimental, en el grupo control, se 
observa que el nivel de significancia es 0.200valor mayor a 0.05; por lo que se acepta la 
hipótesis de normalidad, y concluimos que las puntuaciones se ajustan a una 
distribución normal. Mientras que en el grupo experimental se observa un nivel de 
significancia de 0.200valor mayor a 0.05, entonces se acepta la hipótesis de normalidad, 
y se concluye que las puntuaciones de este grupo se ajustan a una distribución normal. 
 
Respecto a las puntuaciones del aprendizaje conceptual, en el grupo control, se observa 
que el nivel de significancia es 0.200valor mayor a 0.05; por lo que se acepta la 
hipótesis de normalidad, y concluimos que las puntuaciones se ajustan a una 
distribución normal. Mientras que en el grupo experimental se observa un nivel de 
significancia de 0.200valor mayor a 0.05, entonces se acepta la hipótesis de normalidad, 
y se concluye que las puntuaciones de este grupo se ajustan a una distribución normal. 
 
Respecto a las puntuaciones del aprendizaje del área de comunicación, en el grupo 
control, se observa que el nivel de significancia es 0.044valor menor a 0.05, por lo que 
se rechaza la hipótesis de normalidad, y concluimos que las puntuaciones no se ajustan 
a una distribución normal. Mientras que en el grupo control se observa un nivel de 
significancia de 0.013 valores menores a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis de 
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normalidad, y se concluye que las puntuaciones de este grupo no se ajustan a una 
distribución normal. 
 
Teniendo en cuenta los resultados anteriores, se observa que en la mayoría de los casos 
se ajustan a una distribución normal. Por tanto, se aplicará la Prueba T para comparar 
medias, ya que se supondrá la normalidad de los datos en todos los casos, a fin de 
comprobar la influencia de los medios didácticos en el aprendizaje del área de 
comunicación. 
 
PRUEBA DE HIPÓTESIS 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
Ho: Los medios didácticos no influyen significativamente en el aprendizaje del área de 
comunicación, de los estudiantes del primer grado de educación básica alternativa, de 
las instituciones educativas Manuel Gonzales Prada y Felipe Santiago Estenos, de la 
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 de Lima Metropolitana – Año 2014. 
 
H1: Los medios didácticos influyen significativamente en el aprendizaje del área de 
comunicación, de los estudiantes del primer grado de educación básica alternativa, de 
las instituciones educativas Manuel Gonzales Prada y Felipe Santiago Estenos, de la 
Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 de Lima Metropolitana – Año 2014. 
 




Cuadro N° 06 
Prueba T para comparar las medias de las puntuaciones del aprendizaje del área 




Prueba de Levene para 
la igualdad de 
varianzas 
Prueba T para la igualdad de 
medias 
F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 
Se han asumido varianzas 
iguales 
0.001 0.976 -6.458 15 0.000 
No se han asumido 
varianzas iguales 
  -6.462 14.798 0.000 
 
 
Prueba de Levene: 
Hipótesis: Ho: Igualdad de varianzas vs   H1: No igualdad de varianzas 
Nivel de significancia: α   = 0.05 
 
En la prueba de hipótesis sobre igualdad de varianzas (Prueba de Levene): Se 
interpreta que el valor del estadístico de contraste es F= 0.001 y el nivel de crítico (Sig.) 
es p=0.976 el cual es mayor aα =0.05, entonces se acepta la hipótesis nula. Por tanto las 




Prueba T para la igualdad de medias: 
Como las varianzas son iguales nos fijaremos en los resultados de la primera línea, 
que es la correspondiente a asumir varianzas iguales. 
 
En la prueba T para igualdad de medias de SPSS, se observa que el estadístico t= -6.458 
con 15g.l. (grados de libertad) y un nivel crítico (Sig. bilateral) p =0,000 < α = 0.05, por 
lo que se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias, entonces existen diferencias 
significativas entre las medias del grupo control y del grupo experimental con respecto 




Como se rechaza la Ho, se concluye que los medios didácticos influyen 
significativamente en el aprendizaje del área de comunicación, de los estudiantes del 
primer grado de educación básica alternativa, de las instituciones educativas Manuel 
Gonzales Prada y Felipe Santiago Estenos, de la Unidad de Gestión Educativa N° 06 de 
Lima Metropolitana – Año 2014. 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
Ho: Los medios didácticos no influyen significativamente en el aprendizaje conceptual 
del área de comunicación, de los estudiantes del primer grado de educación básica 
alternativa, de las instituciones educativas Manuel Gonzales Prada y Felipe Santiago 




H1: Los medios didácticos influyen significativamente en el aprendizaje conceptual del 
área de comunicación, de los estudiantes del primer grado de educación básica 
alternativa, de las instituciones educativas Manuel Local Gonzales Prada y Felipe 
Santiago Estenos, de la Unidad de Gestión Educativa  Local N° 06 de Lima 
Metropolitana – Año 2014. 
 
Nivel de significación: 0.05 
 
Cuadro N° 07 
Prueba T para comparar las medias de las puntuaciones del aprendizaje 
conceptual del área de comunicación, obtenidas por los grupos control y 
experimental (Pos test) 
 
 
Prueba de Levene para la 
igualdad de varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 
F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 
Se han asumido 
varianzas iguales 
 
1.841 0.195 -5.603 15 0.000 
No se han asumido 
varianzas iguales 
  -5.438 11.159 0.000 
 
Prueba de Levene: 
Hipótesis: Ho: Igualdad de varianzas vs   H1: No igualdad de varianzas 
Nivel de significancia: α   = 0.05 
En la prueba de hipótesis sobre igualdad de varianzas (Prueba de Levene): Se 
interpreta que el valor del estadístico de contraste es F= 1.841 y el nivel de crítico (Sig.) 
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es p=0.195 el cual es mayor aα =0.05, entonces se acepta la hipótesis nula. Por tanto las 
varianzas poblacionales son iguales.  
 
Prueba T para la igualdad de medias: 
Como las varianzas son iguales nos fijaremos en los resultados de la primera línea, 
que es la correspondiente a asumir varianzas iguales. 
En la prueba T para igualdad de medias de SPSS, se observa que el estadístico t= -5.603 
con 15g.l. (grados de libertad) y un nivel crítico (Sig. bilateral) p =0,000 < α = 0.05, por 
lo que se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias, entonces existen diferencias 
significativas entre las medias del grupo control y del grupo experimental con respecto 
al aprendizaje conceptual del área de comunicación, luego de trabajar los medios 
didácticos con el grupo experimental. 
 
Conclusión: 
Como se rechaza la Ho, se concluye que los medios didácticos influyen 
significativamente en el aprendizaje conceptual del área de comunicación, de los 
estudiantes del primer grado de educación básica alternativa, de las instituciones 
educativas Manuel Gonzales Prada y Felipe Santiago Estenos, de la Unidad de Gestión 





HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
Ho: Los medios didácticos no influyen significativamente en el aprendizaje 
procedimental del área de comunicación, de los estudiantes del primer grado de 
educación básica alternativa, de las instituciones educativas Manuel Gonzales Prada y 
Felipe Santiago Estenos, de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 06 de Lima 
Metropolitana – Año 2014. 
 
H1: Los medios didácticos influyen significativamente en el aprendizaje procedimental 
del área de comunicación, de los estudiantes del primer grado de educación básica 
alternativa, de las instituciones educativas Manuel Gonzales Prada y Felipe Santiago 
Estenos, de la Unidad de Gestión Educativa  Local N° 06 de Lima Metropolitana – Año 
2014. 
 
Nivel de significación: 0.05 
 
Cuadro N° 08 
Prueba T para comparar las medias de las puntuaciones del aprendizaje procedimental 




Prueba de Levene para 
la igualdad de 
varianzas 
Prueba T para la igualdad de 
medias 
F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 
Se han asumido 
varianzas iguales 
 
0.394 0.540 -5.014 15 0.000 
No se han asumido 
varianzas iguales 
  -4.977 14.171 0.000 
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Prueba de Levene: 
Hipótesis: Ho: Igualdad de varianzas vs   H1: No igualdad de varianzas 
Nivel de significancia: α   = 0.05 
En la prueba de hipótesis sobre igualdad de varianzas (Prueba de Levene): Se 
interpreta que el valor del estadístico de contraste es F= 0.394 y el nivel de crítico (Sig.) 
es p=0.540 el cual es mayor aα =0.05, entonces se acepta la hipótesis nula. Por tanto las 
varianzas poblacionales son iguales.  
 
Prueba T para la igualdad de medias: 
Como las varianzas son iguales nos fijaremos en los resultados de la primera línea, 
que es la correspondiente a asumir varianzas iguales. 
En la prueba T para igualdad de medias de SPSS, se observa que el estadístico t= -5.014 
con 15g.l. (grados de libertad) y un nivel crítico (Sig. bilateral) p =0,000 < α = 0.05, por 
lo que se rechaza la hipótesis nula de igualdad de medias, entonces existen diferencias 
significativas entre las medias del grupo control y del grupo experimental con respecto 
al aprendizaje procedimental del área de comunicación, luego de trabajar los medios 
didácticos con el grupo experimental. 
 
Conclusión: 
Como se rechaza la Ho, se concluye que los medios didácticos influyen 
significativamente en el aprendizaje procedimental del área de comunicación, de los 
estudiantes del primer grado de educación básica alternativa, de las instituciones 
educativas Manuel Gonzales Prada y Felipe Santiago Estenos, de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 06 de Lima Metropolitana – Año 2014. 
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CUADRO Nº 09 
Aprendizaje actitudinal del área de comunicación por grupo (Al inicio de la investigación 
– pre test)  
 
Nivel  Pre-test 
  G. Control  G. Experimental  
AD= Logro destacado 0 0% 0 0% 
A  =Logro esperado 0 0% 1 12.5% 
B  =En Proceso  9 100% 6 75% 
C  =En inicio 0 0% 1 12.5% 

































Gráfica N° 05. Nivel de aprendizaje actitudinal por grugo (al inicio de la 






En el cuadro Nº 09 se observan el nivel de aprendizaje actitudinal obtenida por los 
alumnos de los grupos control y experimental, al inicio de la investigación.  
 
Entonces, antes de la experimentación (pre-test), se puede ver que en el grupo 
experimental el 12.5% de los alumnos se encuentran en un nivel A, el 75% en un nivel 
B y el 12.5% restante en un nivel C. Mientras que en el grupo control todos los alumnos 
se encuentran en un nivel B. 
 
Asimismo, se puede apreciar que más del 50% de los alumnos en ambos grupos, se 
encuentran en un nivel B de aprendizaje actitudinal del área de comunicación, al inicio 
de la investigación. Es decir el nivel de aprendizaje actitudinal tiende a ser parecida en 
ambos grupos, al inicio de la investigación. 
 
CUADRO Nº 10 
Aprendizaje actitudinal del área de comunicación por grupo (Luego de la experimentación 
– pos test)  
 
Nivel  Pre-test 
  G. Control  G. Experimental  
AD= Logro destacado 0 0% 3 75% 
A  = Logro esperado 4 44% 5 12.5% 
B  = En Proceso  5 56% 0 12.5% 
C  = En inicio 0 0% 0 0% 






En el Cuadro Nº 10 se puede ver el nivel de aprendizaje actitudinal del área de 
comunicación obtenida por los alumnos de los grupos control y experimental, luego de 
trabajar con los medios didácticos en el grupo experimental.  
 
Entonces, luego de la experimentación (pos test), se observó que el 75% de los 
alumnos del grupo experimental obtuvo un nivel de aprendizaje actitudinal AD, el 
12.5% obtuvo un nivel B, y el 12.5% restante un nivel de aprendizaje B.  
 
Mientras que en el grupo control se observó que el 44% de los alumnos obtuvo un nivel 
de aprendizaje actitudinal A, y el 56% un nivel B. 
 
Es evidente que los resultados del grupo experimental fueron más satisfactorios que en 
el grupo control, luego de trabajar con los medios didácticos.  
 
CONCLUSIÓN: Se puede concluir que los medios didácticos influyen 




























Gráfica N° 06. Nivel de aprendizaje actitudinal por grugo (Luego de la 





estudiantes del primer grado de educación básica alternativa, de las instituciones 
educativas Manuel Gonzales Prada y Felipe Santiago Estenos, de la Unidad de Gestión 
Educativa N° 06 de Lima Metropolitana – Año 2014. 
 
5.3.  Discusión de resultados 
 
Los resultados de la presente investigación nos permitieron ver que los medios 
didácticos influyen significativamente en el aprendizaje del área de comunicación, de 
los estudiantes del primer grado de educación básica alternativa, de las instituciones 
educativas Manuel Gonzales Prada y Felipe Santiago Estenos, de la Unidad de Gestión 
Educativa N° 06 de Lima Metropolitana – Año 2014.  
 
Como se observa, los resultados de este trabajo, reafirman lo concluido en la 
investigación realizada por Gómez (2010), referido a la importancia de utilizar 
materiales didácticos para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de 
primero básico del instituto mixto de educación básica por cooperativa de San Francisco 
Alto, Totonicapán – México, en el periodo lectivo de 2010.  
 
De igual manera, coincide con los resultados obtenidos por la investigación de 
Baldoceda, L. (2008) que concluye que los medios y materiales educativos influyen 
significativamente en el aprendizaje de los alumnos de la especialidad de Educación 
Primaria del Instituto Superior Pedagógico Privado Paulo VI Callao, en el periodo 
lectivo 2006; asimismo, se demostró que los profesores cuentan con buen nivel de 
disponibilidad de medios y materiales, haciendo uso frecuente y logrando que los 
alumnos mantengan un nivel de educación 
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En ese sentido, en el presente trabajo se utilizó instrumentos de recolección de datos y 
técnicas estadísticas que nos permitieron demostrar la importancia del uso de medios 
didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del primer grado de 
educación básica alternativa. Para tal efecto, con el uso de la prueba T para comparar 
medias, y con un nivel de significancia de 0.05, se demostró que existen diferencias 
significativas entre las medias del grupo control y del grupo experimental con respecto 
al aprendizaje del área de comunicación, luego de trabajar los medios didácticos con el 
grupo experimental, comprobando que los medios didácticos influyen 
significativamente en el aprendizaje del área de comunicación, de los estudiantes del 
primer grado de educación básica alternativa. Por lo tanto, el aprendizaje conceptual, 











 Los medios didácticos influyen significativamente en el aprendizaje del área de 
comunicación, de los estudiantes del primer grado de educación básica alternativa, 
de las instituciones educativas Manuel Gonzales Prada y Felipe Santiago Estenos, 
de la Unidad de Gestión Educativa N° 06 de Lima Metropolitana – Año 2014. 
 
 Los medios didácticos influyen significativamente en el aprendizaje conceptual del 
área de comunicación, de los estudiantes del primer grado de educación básica 
alternativa, de las instituciones educativas Manuel Gonzales Prada y Felipe 
Santiago Estenos, de la Unidad de Gestión Educativa N° 06 de Lima Metropolitana 
– Año 2014. 
 
 Los medios didácticos influyen significativamente en el aprendizaje procedimental 
del área de comunicación, de los estudiantes del primer grado de educación básica 
alternativa, de las instituciones educativas Manuel Gonzales Prada y Felipe 
Santiago Estenos, de la Unidad de Gestión Educativa N° 06 de Lima Metropolitana 
– Año 2014. 
 
 Los medios didácticos influyen significativamente en el aprendizaje actitudinal del 
área de comunicación, de los estudiantes del primer grado de educación básica 
alternativa, de las instituciones educativas Manuel Gonzales Prada y Felipe 
Santiago Estenos, de la Unidad de Gestión Educativa N° 06 de Lima Metropolitana 





 Según la investigación sobre la influencia de los medios didácticos en el 
aprendizaje del área de comunicación, de los estudiantes del primer grado de 
educación básica alternativa de las instituciones educativas Manuel Gonzales 
Prada y Felipe Santiago Estenós de la unidad de gestión educativa local Nº 06 de 
lima metropolitana -año 2014 se sugiere: Que el Ministerio de Educación 
implemente las aulas con equipos audiovisuales (multimedia, radio, DVD, 
televisor) para así poder mejorar los aprendizajes en los estudiantes.  
 
 Que el Ministerio de Educación brinde libros adecuados para motivar a la lectura. 
Y las aulas con armarios pertinentes para el correcto cuidado de los equipos. 
 
 Que el docente esté capacitado para el correcto uso de los mismos equipos. Y en 
la actualizaciones de las sesiones de clase de acuerdo a las vivencias de los 
estudiante. 
 
 Que el estudiante aprenda el uso correcto de los equipos con guía del docente para 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN, DE LOS ESTUDIANTES DEL 
PRIMER GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANUEL GONZALES PRADA Y 
FELIPE SANTIAGO ESTENÓS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA Nº 06 DE LIMA METROPOLITANA -AÑO 2014. 
 
PROBLEMA(S) OBJETIVO(S) HIPÓTESIS 
VARIABLES E 
INDICADORES 
POBLACION Y MUESTRA 
Problema Principal: 
¿Cómo influye la aplicación 
de los medios didácticos en 
el aprendizaje del área de 
comunicación, de los 
estudiantes del primer grado 
de  Educacion Bàsica 
Alternativa, de las 
Instituciones Educativas 
Manuel Gonzales Prada y 
Felipe Santiago Estenós de la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local N° 06 de Lima 
Metropolitana año 2014?  
 
Problemas Secundarios: 
¿Cómo influye la aplicación 
de los medios didácticos en 
el aprendizaje conceptual del 
área de comunicación, de los 
estudiantes del primer grado 
de  Educacion Bàsica 
Objetivo principal 
Determinar cómo influye 
los medios didácticos en el 
aprendizaje del área de 
comunicación,de los 
estudiantes del primer grado 
de  Educación Básica 
Alternativa, de las 
Instituciones Educativas 
Manuel Gonzales Prada y 
Felipe Santiago Estenós de 
la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 06 de 




Comprobar que la 
aplicación de los medios 
didácticos influyen en el 
aprendizaje conceptual del 
Hipótesis principal 
Los medios didácticos 
influyen significativamente 
en el aprendizaje  del área 
de comunicación, de los 
estudiantes del primer grado 
de las instituciones 
educativas Manuel Gonzales 
Prada Y Felipe Santiago 
estenos de educación básica 
alternativa de la de la 
unidad de gestión Nº 06 de 




- Los medios didácticos 
influyen 
significativamente en 
aprendizaje conceptual  










 Aprendizaje Conceptual  
 Aprendizaje procedimental 




La población está conformada 
por todos los estudiantes del 
ciclo Inicial de Educación 
Básica alternativa de la 
Institución Educativa Manuel 
Gonzales Prada, que cuenta 
con 08 estudiantes y la 
Institución Educativa Felipe 
Santiago Estenos, que cuenta 
con 10 Alumnos. 
Grupo Control: CEBA Manuel 
Gonzales Prada 
Grupo Experimental: 
CEBAFelipe Santiago Estenos. 
 
METODOLOGÍA 
Tipo  de  investigación  
Experimental: 
La investigación experimental 
está integrada por un conjunto de 
actividades metódicas y técnicas 
que se realizan para recabar la 
125 
Alternativa, de las 
Instituciones Educativas 
Manuel Gonzales Prada y 
Felipe Santiago Estenós de la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local N° 06 de Lima 
Metropolitana año 2014? 
¿Cómo influye los medios 
didacticos, en el aprendizaje 
procedimental del área de 
comunicación, de los 
estudiantes del primer grado 
de  Educación Bàsica 
Alternativa, de las 
Instituciones Educativas 
Manuel Gonzales Prada y 
Felipe Santiago Estenós de la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local N° 06 de Lima 
Metroponlitana año 2014? 
¿Cómo influye los medios 
didacticos, en el aprendizaje 
actitudinal del área de 
comunicación, de los 
estudiantes del primer grado 
de  Educación Bàsica 
Alternativa, de las 
Instituciones Educativas 
Manuel Gonzales Prada y 
Felipe Santiago Estenós de la 
Unidad de Gestión Educativa 
Local N° 06 de Lima 
área de comunicación, de 
los estudiantes del primer 
grado de  Educacion 
Bàsica Alternativa, de las 
Instituciones Educativas 
Manuel Gonzales Prada y 
Felipe Santiago Estenós 
de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 06 de 
Lima Metropolitana año 
2014 
 
Comprobar que la 
aplicación de los medios 
didácticos influyen en el 
aprendizaje procedimental 
del área de comunicación, 
de los estudiantes del 
primer grado de  Educacion 
Bàsica Alternativa, de las 
Instituciones Educativas 
Manuel Gonzales Prada y 
Felipe Santiago Estenós de 
la Unidad de Gestión 
Educativa Local N° 06 de 
Lima Metropolitana año 
2014 
 
Comprobar que la 
aplicación de los medios 
didácticos influyen en el 
aprendizaje actitudinal del 
de los estudiantes del 
primer grado de  
Educacion Bàsica 
Alternativa, de las 
Instituciones Educativas 
Manuel Gonzales Prada y 
Felipe Santiago Estenós 
de la Unidad de Gestión 
Educativa local N° 06 de 
Lima Metropolitana año 
2014. 
 




procedimental  del  área 
de comunicación, de los 
estudiantes del primer 
grado de  Educacion 
Bàsica Alternativa, de 
las Instituciones 
Educativas Manuel 
Gonzales Prada y Felipe 
Santiago Estenós de la 
Unidad de Gestión 
Educativa local N° 06 de 




- Los medios didácticos 
información y datos necesarios 
sobre el tema a investigar y el 
problema a resolver. 
 
Diseño   de  Investigación 
Cuasi experimental: 
Los diseños cuasi experimentales 
son una derivación de los estudios 
experimentales,  
en los cuales la asignación de los 
pacientes no es aleatoria aunque el 
factor de  




Metroponlitana año 2014? 
 
área de comunicación, de 
los estudiantes del primer 
grado de  Educacion 
Bàsica Alternativa, de las 
Instituciones Educativas 
Manuel Gonzales Prada y 
Felipe Santiago Estenós 
de la Unidad de Gestión 
Educativa local N° 06 de 





aprendizaje actidinal  
del  área de 
comunicación, de los 
estudiantes del primer 
grado de  Educacion 
Bàsica Alternativa, de 
las Instituciones 
Educativas Manuel 
Gonzales Prada y 
Felipe Santiago 
Estenós de la Unidad 
de Gestión Educativa 








OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE DEL AREA 
DE COMUNICACIÓN, DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
MANUEL GONZALES PRADA Y FELIPE SANTIAGO ESTENÓS DE LA UNIDAD 
DE GESTIÓN EDUCATIVA Nº 06 DE LIMA METROPOLITANA - AÑO 2014 




































Material impreso  
¿En el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje que el 
profesor utiliza  
material impreso? 
Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 




¿en el proceso de 
enseñanza – 
aprendizaje que el 
profesor utiliza 





Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 










Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 









medio didáctico el 




Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 





¿Utilizas los folletos 
y revistas en el 
aprendizaje del curso 
de comunicación? 
 
Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 





















¿En la comprensión 
lectora utiliza el 
periódico como un 
recurso didáctico? 
 
Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 














¿En el proceso de 
enseñanza-
aprendizaje el 
profesor utiliza la 
radio como recurso 
didáctico? 
 
Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 






aprendizaje  la 





Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 










¿Utiliza el profesor el 
proyector de 
multimedia y la 
laptop en la sesión de 
aprendizaje? 
 
Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 











OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE DEPENDIENTE 
 
INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DIDÁCTICOS EN EL APRENDIZAJE DEL AREA 
DE COMUNICACIÓN, DE LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
MANUEL GONZALES PRADA Y FELIPE SANTIAGO ESTENÓS DE LA UNIDAD 
DE GESTIÓN EDUCATIVA Nº 06 DE LIMA METROPOLITANA - AÑO 2014. 

















































¿Durante una sesión 
de aprendizaje de 
comunicación  





Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 
Nunca             ( ) 
 
¿Durante la sesión 





Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 
Nunca             ( ) 
 






Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 






¿Durante  una sesión 




Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 
Nunca             ( ) 
 
¿Construye mapas 
conceptuales con el 
fin de aprender 
mejor el tema tratado 
en clase? 
 
Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 

























Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 




comprender mejor la 
clase desarrolla  
 
Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 
Nunca             ( ) 
 
¿Explico conceptos 
con mis propias 
palabras en vez de 
memorizarlos? 
 
Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 
Nunca             ( ) 
   
¿Clasifico conceptos 
en ideas principales 
y segundarias? 
 
Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 
























lees un texto de 
comunicación? 
 
Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 








Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 




estoy haciendo mi 
tarea en casa? 
 
Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 
















¿Infieres  sobre un 




Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 
Nunca             ( ) 
 
¿Utilizo palabras 




Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 
Nunca             ( ) 
 
¿Construyo 
conceptos a partir de 
la vida cotidiana? 
 
Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 







Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 













crítica frente a un 
texto leído? 
 
Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 
Nunca             ( ) 
  
¿Solicito ayuda al 
profesor cuando hay 
un tema que no 
comprendí? 
 
Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 
Nunca             ( ) 
 
¿Acudo a la 
biblioteca para 
buscar información 
acerca del tema 
tratado en clase? 
 
Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 
Nunca             ( ) 
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¿A notas conceptos 
importantes en tu 
cuaderno? 
 
Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 
Nunca             ( ) 
   
¿Acudo al internet 
para buscar un tema 
que no comprendí? 
Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 


























¿Retienes en tu 
memoria la 
exposición oral del 




Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 
Nunca             ( ) 
 
¿Realizas un 
resumen de cada 
tema tratado en 
case? 
 
Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 
Nunca             ( ) 
 
¿Utilizas técnicas de 
estudio en clase? 
 
Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 







¿Después de una 





Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 
Nunca             ( ) 
 






de un largo tiempo? 
 
Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 







Inducción -  
Deducción  
 
¿Archivas en tu 
memoria las partes 
más importantes de 
un texto leído de 
comunicación? 
 
Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 
Nunca             ( ) 
   
¿Memorizas el texto 
que lees? 
 
Siempre          ( ) 
Casi siempre  ( ) 
A veces          ( ) 
Casi nunca     ( ) 























 Marque con un aspa (X) la opción que considere adecuada y llene los espacios en 
blanco. No existen respuestas buenas ni malas, por lo que le suplicamos veracidad en las 
mismas. Le agradecemos anticipadamente su colaboración. 
 
I.  DATOS GENERALES: 
1.1.  Edad ………..años. 
1.2. Sexo: Masculino ( )  Femenino  ( ) 
1.3. ¿Cuánto tiempo tu profesor(a) viene laborando en la institución?_______ años 
 
II.  DATOS ESPECÍFICOS: 
Del siguiente listado de afirmaciones, marque con un aspa (X) la opción que está de acuerdo 
con su manera de pensar, en base a los siguientes criterios: 
 Siempre  : 5 
 Casi siempre  : 4 
 Algunas veces : 3 
 Muy pocas veces  : 2 
 Nunca   : 1 
 
N° ITEMS 1 2 3 4 5 
1 
¿Antes de empezar la clase el profesor utilizar el CD, como 
motivación?  
     
2 ¿En el desarrollo de la clase el profesor utiliza el CD?      
3 
¿En el proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor utiliza la 
radio como recurso didáctico? 
     
4 
¿En el proceso de enseñanza – aprendizaje el profesor utiliza 
casetes como recurso didácticos? 
     
5 ¿Comprendes mejor cuando el profesor utiliza casetes en clase?      
6 
¿El profesor utiliza instrumentos musicales en tu proceso de 
aprendizaje? 
     
7 
¿Utilizas los folletos y revistas en el aprendizaje del curso de 
comunicación? 
     
8 
¿El profesor considera como recurso didáctico al libro en tu 
proceso de aprendizaje? 
     
9 
¿En la comprensión lectora utiliza el periódico como un recurso 
didáctico? 
     
10 
¿El profesor utiliza videos como motivación en tu aprendizaje 
en el curso de comunicación? 
     
11 ¿Facilita tu aprendizaje la utilización de la televisión?      
12 
 
¿Ayudan los videos y películas en tu proceso de aprendizaje en 
el curso de comunicación? 
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13 ¿Con que frecuencia tu profesor utiliza los videos y películas? 
     
14 
¿Utiliza el profesor el proyector de multimedia en el desarrollo 
de su clase? 
     
15 APRENDIZAJE      
16 
¿Durante una sesión de aprendizaje de comunicación  prestas 
atención para lograr adquirir conocimiento básico? 
     
17 
¿Durante  una sesión de aprendizaje logras retener los 
conocimientos básicos? 
     
18 
¿Al desarrollar tus actividades logras recuperar los 
conocimientos adquiridos? 
     
19 
¿Construyes mapas conceptuales con el fin de aprender mejor el 
tema tratado en clase? 
     
20 ¿Elabora mapas mentales para comprender mejor la clase?      
21 
¿Explico conceptos con mis propias palabras en vez de 
memorizarlos? 
     
22 
¿Formulo preguntas, para luego responderlo con mis propias 
palabras? 
     
23 ¿Utilizo palabras claves que me permitan recordar conceptos?      
24 ¿Construyo conceptos a partir de la vida cotidiana?      
25 ¿Aplico conceptos en situaciones problemáticas reales?      
26 
¿Comprendes literalmente cuando lees un texto de 
comunicación? 
     
27 ¿Clasifico  conceptos en ideas principales y secundarias?      
28 
¿Acudo a la biblioteca para buscar información acerca al tema 
tratado en clase? 
     
29 
¿Acudo al internet para buscar un tema que no comprendí en 
clase? 
     
30 ¿Entiende un texto de lectura de comunicación cuando lees?      
31 
¿Te concentras cuando realizas actividades en la clase de 
comunicación? 
     
32 
¿Evito las distracciones cuando estoy haciendo mi  tarea en 
casa? 
     
33 
¿Solicito ayuda al profesor, padres, cuando hay un tema que no 
comprendí? 
     
34 ¿Desarrollas actitud crítica frente a un texto leído?      
35 ¿Anotas concepto que pareceimportante en tu cuaderno?      
36 ¿Elabora conclusiones en base a conceptos tratados en clase?      
37 ¿Realiza un resumen de cada tema tratado en clase?      
38 ¿Utiliza las técnicas de estudios en clase?      
39 
¿Retienes en tu memoria la exposición oral del profesor de una 
sesión de aprendizaje? 
     
40 
¿Después de una sesión de aprendizaje recobras los 
conocimientos adquiridos? 
     
41 
¿Logras conservar los conocimientos adquiridos después de un 
largo tiempo? 
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42 
¿Archivas en tu memoria las partes más importantes de un texto 
leído de comunicación? 
     

























BASE DE DATOS 
 
Grupo control: CEBA Felipe Santiago Estenós 




PRE – TEST POS TEST 
01 M 15 12 17 
02 F 12 08 15 
04 F 16 12 18 
05 M 14 14 17 
06 F 13 15 19 
07 M 13 13 18 
08 M 10 10 16 
09 M 17 11 16 
10 F 12 12 17 
Promedio     
 
Grupo experimental: CEBA Manuel Gonzales Prada. 




PRE – TEST POS TEST 
01 M 13 11 14 
02 F 12 08 13 
03 F 16 12 15 
04 M 12 11 15 
05 F 13 12 15 
06 F 13 13 14 
07 M 10 10 13 
08 M 18 11 14 
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Grupo control: CEBA Felipe Santiago Estenós 




PRE – TEST POS TEST 
01 M 15 B A 
02 F 12 B B 
04 F 16 B A 
05 M 14 B B 
06 F 13 B B 
07 M 13 B A 
08 M 10 B B 
09 M 17 B B 
10 F 12 B A 
Promedio     
 
Grupo experimental: CEBA Manuel Gonzales Prada. 




PRE – TEST POS TEST 
01 M 13 B A 
02 F 12 B A 
03 F 16 A AD 
04 M 12 B A 
05 F 13 B A 
06 F 13 B AD 
07 M 10 B AD 
08 M 18 C A 
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Grupo control: CEBA Felipe Santiago Estenós 




PRE – TEST POS TEST 
01 M 15 11 13 
02 F 12 09 11 
04 F 16 13 15 
05 M 14 12 15 
06 F 13 11 14 
07 M 13 11 13 
08 M 10 10 12 
09 M 17 12 14 
10 F 12 13 13 
Promedio     
 
Grupo experimental: CEBA Manuel Gonzales Prada. 




PRE – TEST POS TEST 
01 M 13 12 16 
02 F 12 11 15 
03 F 16 09 18 
04 M 12 13 16 
05 F 13 10 15 
06 F 13 12 17 
07 M 10 11 18 
















SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº01 
1.- DATOS INFORMATIVOS 
 
C.E.B.A.    : Felipe Santiago Estenos  
Grado Y Sección   : Ciclo Inicial “AULA CONTROL” 
Área     : Comunicación Integral  
Tema / Contenido   : Las vocales 
Duración    : 2hr. Pedagogía Hora de Inicio 4:30pm Hora Final 5:30pm 
Fecha    : 01/09/2014 
Docente    : Figueroa Condori, Félix 
Director de la Institución : Rivera Panduro, Juan Carlos 
Docentes Practicantes  : Arone Felices, Jessica  
      Herrera Casas, Betsabe 
      Loarte Leandro, Joselyn 
   
 
2.- SELECCIÓN DE COMPONENTES, COMPETENCIAS, APRENDIZAJE A   LOGRAR, 












































sus sentimientos, interés, 
necesidades, experiencias e 
ideas, adecuando su 





Reconoce y valora la 
























3.- DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
 







o Saludos cordiales 
o Oración 
o Asistencia 
o Normas de convivencias  




 Estrategia para despertar el interés de los alumnos  
 
Se reparten imágenes a los estudiantes, en la pizarra se pegan las 5 vocales, en donde ellos deberan 





















































































Luego plantea las siguientes interrogantes: 
¿Qué  observaron? 
 
 RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS:  
Y les pregunta 
                               Se realizan las siguientes preguntas: 
- ¿Qué ven en las imágenes? 
- ¿Qué indica cada dibujo?  
- ¿Cuáles son las vocales? 
 
 CONFLICTO COGNITIVO 
 
- ¿Qué imágenes hemos observado? 
- ¿Cómo se le llaman las letras que hemos mencionado? 
- ¿Qué palabras puedes mencionar que inicien con estas letras? 
 
2.-  PROCESO: (CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO) 
 
 Pegamos en la pizarra el concepto del tema y se brinda algunos ejemplos. 
 
 Presentación del tema 
        VOCAL A                         VOCAL E                VOCAL O                       VOCAL U                VOCAL I 
 
             asa elefante      oso uña iguana 
             ala enano       oído uva iglesia 
































































































































































































Las vocales son fonemas (sonidos) que, por sí 
mismos, pueden constituir sílabas e incluso 
palabras. 
   árbol     ocho    estrella        uva         iglú 
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Para reforzar el tema, se brinda un material de clasificación, (donde utilizaremos una cartulina, imaginen, 
pega). 



























3.- SALIDA (EVALUACIÓN) 
 








































































4. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA  
DCN 2009. 
Comunicación Trotamundos  





PROFESOR     
 
 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Para qué nos sirvió?  
¿Cómo puedo mejorar? 
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APLICO LO APRENDID0 
Apellidos y  Nombres: ………………………………….………………………………………………………. 
Fecha:         /      / 





2. Colorea la imagen que empieza con la  vocal: 
 
3. Escribe en el circulo las vocales que corresponden: 
 







N      B      A    R    L    O                       
E P       I          T     
U       S      C       M       Ñ        
 E      A        W 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 02 
1.- DATOS INFORMATIVOS 
 
C.E.B.A.    : Felipe Santiago Estenos  
Grado Y Sección   : Ciclo Inicial “AULA CONTROL” 
Área     : Comunicación Integral  
Tema / Contenido   :La Sílaba  
Duración    : 2hr. Pedagogía Hora de Inicio 4:30pm Hora Final 5:30pm 
Fecha    : 05/09/2014 
Docente    : Figueroa Condori, Félix 
Director de la Institución : Rivera Panduro, Juan Carlos 
Docentes Practicantes  : Arone Felices, Jessica  
      Herrera Casas, Betsabe 
      Loarte Leandro, Joselyn 
  
2.- SELECCIÓN DE COMPONENTES, COMPETENCIAS, APRENDIZAJE A   LOGRAR, 











































Dialoga para compartir 
información, construir 
conocimientos. Logar 
acuerdos, tomar decisiones 
y refirmar su identidad, 
expresando ordenadamente 
sus ideas, propuestas y 




Expone temas de su 
interés reconociendo 



























3.- DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
 








o Saludos cordiales 
o Oración 
o Asistencia 
o Normas de convivencias  




 Estrategia para despertar el interés de los alumnos  
 Se reparte hojas de revistas y una hoja de color (la hoja en la parte posterior tiene círculos) y se les pide 
que busquen dibujos grandes y llamativos, se les pide que los recorten y el dibujo lo peguen en la hoja de 
color.  
 Con ayuda de las palmadas vamos a separar las palabras y colorear la cantidad de círculos, cada palmada 
equivale a un círculo.  


















































































 RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS:  
 
Y les pregunta 
                               Se realizan las siguientes preguntas: 
 
- ¿Qué ven en las imágenes? 
- ¿Qué hemos realizado?  
- ¿Cómo se llaman las separaciones que hicimos?  
 
 
 CONFLICTO COGNITIVO 
 
- ¿Cómo crees poder separar las palabras? 
- ¿Qué acciones hemos realizado para separar las palabras? 
 
2.-  PROCESO: (CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO) 
 
 Pegamos en la pizarra el concepto del tema y se brinda algunos ejemplos. 






























































































Es el conjunto de letras que se pronuncia con un solo golpe de 
voz.  
                Mesa                                me -  sa 
    Pared                                pa– red 















4.- REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA  
Dcn 2009. 
Comunicación Trotamundos  
Tiempos Comunicación Integral 
  
PROFESOR     
 
Se les pide a los alumnos que lo copien en su cuaderno.  
 Porteriormente se separan en dos grupos: 
Se preseta a la cajita makinder( material elaborado por las tesistas, 
donde utilizamos una plancha de carton, una caja de té y 10 cajitas de 
fosforo). 
En el fondo de cada caja hay una imagen, donde ellos utilazando 




3.- SALIDA (EVALUACIÓN) 
 




¿Qué aprendimos hoy? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Para qué nos sirvió?  









































APLICO LO APRENDID0 
Apellidos Y Nombres: ……………………………………………………………………….………………. 
Fecha:      /      / 
1. Separa en sílabas las siguientes imágenes: 
 
 
2. Une las sílabas para formar palabras: 
 
 
3. Separa en silabas las siguientes palabras: 
 
4. Ordena las sílabas y forma el nombre de la imagen. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 
 
C.E.B.A.                    : Manuel Gonzales Prada 
Grado y sección      : Ciclo Inicial “AULA EXPERIMENTAL” 
ÁREA      : Comunicación Integral  
TEME / CONTENIDO    : El Verbo  
DURACIÓN      : 2hrs. Pedagogía Hora de Inicio 7:00pm Hora Final 8:30pm 
FECHA                     : 12/09/2014 
Docente     : ALEXANDER Paco 
Director de la institución  : ALARCÓN MARTINEZ, Juana 
DOCENTES practicantes  : ARONE FELICES, Jessica  
        HERRERA CASAS, Betsabe 
        LOARTE LEANDRO, Joselyn 
 
2.- SELECCIÓN DE COMPONENTES, COMPETENCIAS, CONTENIDO, APRENDIZAJE A   










































experiencias e ideas, 
adecuando su lenguaje al 





Lee en forma oral textos 

























3.- DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
ACCIONES Y / O ACTIVIDADES Material  Tiempo  
ACTIVIDADES PERMANENTES. 
o Saludos cordiales 
o Oración 
o Asistencia 
o Normas de convivencias  
o Se dialoga sobre el valor de la responsabilidad 
 
1.- INICIO(MOTIVACIÓN) 











 RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS:  
 
- ¿Qué ven en las imágenes? 
- ¿Qué hemos realizado?  
- ¿Cómo llamamos a las acciones que se han realizado en las imágenes?  
- ¿Qué indica cada dibujo de las fichas?  
- ¿Qué es lo  más  te gusta hacer?  
 CONFLICTO COGNITIVO 
 
- ¿Qué imágenes hemos observado? 
- ¿Cómo se le  llama a  las palabras que indican acción? 
- ¿Qué acciones hemos realizado? 

































































2.-  PROCESO: (CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO) 
 
 Se harán 2 grupos, y a cada uno se le entregara un sobre, en cada sobre habrá una rompecabezas 
donde el primer grupo que lo arme, gane.Estos rompecabezas son imágenes de acciones (verbo), 
 
 
 Presentación del tema, se pegara en la pizarra un papelote con la definición del verbo.  
 
                                                              El verbo 
 
 








































































3.- SALIDA (EVALUACIÓN) 
 




¿Qué aprendimos hoy? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Para qué nos sirvió?  














4. - REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
DCN 2009 
Comunicación trotamundos  
 
  
     PROFESOR 
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APLICANDO LO APRENDIDO 
I. MARCA LA RESPUESTA CORRECTA 
 
1. El verbo expresa una  
 
a. Verbo 
b. Acción  
c. Sujeto y predicado 
 





a. Luis ……………………. a su madre 
b. Roberto y Juan…………………….. fútbol  
c. Los alumnos ………………………… para el examen  
d. Ayer ……………………………. Mi papá y el profesor 
 
III. EN LA SIGUIENTE ORACION ENCIERRA CON UN CÍRCULO LAS PALABRAS QUE 
SON VERBOS. 
 
a. Yo canto en el aula 
b. Luis corre detrás del perro 
c. Elsa ama a los niños 
d. Julio baila cumbia 
 
 
IV. SUBRAYA EL VERBO EN CADA ORACIÓN.  
□Carlos y su familia respetan los animales. 
□Mi  familia vive  en la selva. 
□Natalia viaja a las montañas. 
□El pajarito ha cantado toda la mañana. 
□Me gustan las rosas. 
 
Abraza, conversaron, juegan, estudian 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 
 
C.E.B.A.                     : Manuel Gonzales Prada 
Grado y Sección       : Ciclo Inicial “Aula Experimental” 
Área        : Comunicación Integral  
Tema / Contenido      : El Artículo  
Duración        : 2hrs. Pedagogía Hora De Inicio 7:00pm Hora Final 8:30pm 
Fecha                    : 12/09/2014 
Docente    : Alexander Paco 
Director de la Institución: Alarcón Martínez, Juana 
Docentes Practicantes  : Arone Felices, Jessica  
          Herrera Casas, Betsabe 
           Loarte Leandro, Joselyn 
 














































1.-  Lee y 
comprende textos 
breves, analiza su 
estructura y emite 
opinión. 
 
-    Reconoce los 



















º Hoja de 
Aplicación  
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3.- DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 




  Actividades permanentes. 
o Saludos cordiales 
o Oración 
o Asistencia 
o Normas de convivencias  
o Se dialoga sobre el valor de la responsabilidad 
 
1.1 APRENDEMOS LO QUE SABEMOS  
 
a) MOTIVACIÓN:  
En la pizarra se pondrán varias imágenes. Los alumnos tendrán que ante poner el artículo 









-Luego dialogamos sobre la importancia del artículo. 
b) SABERES PREVIOS: 
La docente formula las siguientes preguntas para rescatar los saberes previos  de la 
   
Asistencia 
 





































¿Usas los artículos? 
¿Con que frecuencia usas los artículos? 
Entonces ¿Son importantes los artículos? 
 
c) CONFLICTO COGNITIVO: 
 
Qué pasaría si no existieran los artículos  
-Descubren y analizan los diferentes artículos. 
1.2  CONSTRUYENDO EL NUEVO APRENDIZAJE  























































A un sustantivo 
Concuerda con el género y 
número. 
Son: el, la, las, los. 
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En la pizarra se pegara un papelote, para que los estudiantes, puedan participar.  
                                    
                          
 
                         
 
 
























































  ………ladrillo 
   …….…….águila 
  …….…pescado 




 Descubrir Enciclopedia Escolar 1er grado. 
 Comunicación Integral 1do Grado – Ministerio de Educación. 
 DCN 2009 
 
   PROFESOR   








3.- SALIDA (EVALUACIÓN) 
Se les entrega a los estudiantes una hoja de aplicación de los Artículos para resolver en aula. 
METACOGNICIÓN. 
¿Qué aprendimos hoy? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Para qué nos sirvió?  
¿Cómo puedo mejorar? 
Limpiatipo 
Tijeras  




5’ El   La El   La El   La 
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APLICO LO APRENDIDO 
Nombres y Apellidos: _______________________________________ 
 
 Cajamarca es conocida la capital  del carnaval. 
 
2.-  Escribe artículos, según corresponda: 
 palo       celular 
 casa       lapicero   
         escalera                 cuaderno 
         zapato       borrador  
         silla       perfume 










1.- Reconoce el artículo en las siguientes oraciones, enciérralas. 
 Mónica toma el café, bebida de sus padres. 
 
 Los pobladores de las comunidades campesinas son expertos tejedores. 
 





SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 05 
1.- DATOS INFORMATIVOS 
 
C.E.B.A.    : Manuel Gonzales Prada 
Grado Y Sección   : Ciclo Inicial “AULA EXPERIMENTAL” 
Área     : Comunicación Integral  
Tema / Contenido   : Sustantivo Común  
Duración    : 2hr. Pedagogía Hora De Inicio 7:00pm Hora Final 8:30pm 
Fecha    : 15/09/2014 
Docente    : Robles, Paco  
Director de la Institución : Alarcón Martínez, Juana 
Docentes Practicantes  : Arone Felices, Jessica  
      Herrera Casas, Betsabe 
      Loarte Leandro, Joselyn 
       
 
2.- SELECCIÓN DE COMPONENTES, COMPETENCIAS, APRENDIZAJE A   LOGRAR, 
CONTENIDO Y EVALUACIÓN.  


























2. Redacta con letra 
legible textos breves 







2.3. Identifica los 
textos que se 























3.- DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
 







o Saludos cordiales 
o Oración 
o Asistencia 
o Normas de convivencias  
o Se dialoga sobre el valor de la responsabilidad 
1.- INICIO(MOTIVACIÓN) 
 
 Estrategia para despertar el interés de los alumnos  
 La profesora inicia su sesión llevando a cabo la motivación. 
 










Luego el docente establece el dialogo realizando las siguientes interrogantes. 
 
 

































































Y les pregunta 
 
¿Qué imágenes observaron? 




 CONFLICTO COGNITIVO 
 
¿Todo lo que estamos nombrado como se llamara?  
¿Tendrá un nombre específico? 
 
2.-  PROCESO: (CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO) 
 
Pegamos en la pizarra el concepto del tema y se brinda algunos ejemplos. 
 Presentación del tema 
 


























































































Son palabras que se usan para designar nombres, cosas, 










- Trabajamos en grupo con los estudiantes con el material elaborado del  sustantivo común.  
 
Este material consiste en: 
 
 Salir al frente a colocar el sustantivo correspondiente al recuadro que hace la profesora. 
 Donde los estudiantes tienen en la mano cualquier sustantivo. 
 


























PERSONA ANIMAL COSA 
   
   
   









































































perro cama oso carro tío 




Copiamos en el cuaderno lo que esta escrito en la pizarra. 
 
3.- SALIDA (EVALUACIÓN) 
 
- Aplicación. 





¿Qué hemos aprendido hoy? 
¿Cómo lo hicimos? 






























4. - REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA  
Dcn 2009. 
Comunicación Trotamundos  
Tiempos Comunicación Integral 
  
PROFESOR    




APLICO LO APRENDIDO  
     Nombre y 
Apellido:……………………………………………………………………….. 
     Fecha:         /       / 
 


















SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 06 
1.- DATOS INFORMATIVOS 
 
C.E.B.A.    : Manuel Gonzales Prada 
Grado Y Sección   : Ciclo Inicial “AULA EXPERIMENTAL” 
Área     : Comunicación Integral  
Tema / Contenido   : Sustantivo propio 
Duración    : 2hr. Pedagogía Hora De Inicio 7:00pm Hora Final 8:30pm 
Fecha    : 19/08/2014 
Docente    : Robles, Paco  
Director de la Institución : Alarcón Martínez, Juana 
Docentes Practicantes  : Arone Felices, Jessica  
      Herrera Casas, Betsabe 
      Loarte Leandro, Joselyn 
     
   
2.- SELECCIÓN DE COMPONENTES, COMPETENCIAS, APRENDIZAJE A   LOGRAR, CONTENIDO Y EVALUACIÓN.  


























2. Redacta con letra 
legible textos breves 







2.3. Identifica los 
textos que se 
























3.- DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
 







o Saludos cordiales 
o Oración 
o Asistencia 
o Normas de convivencias  
o Se dialoga sobre el valor de la responsabilidad 
1.- INICIO(MOTIVACIÓN) 
 
 Estrategia para despertar el interés de los alumnos  
 La profesora inicia su sesión llevando a cabo la motivación. 
 





Luego el docente establece el dialogo realizando las siguientes interrogantes. 
 
 
 RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS:  
 
Y les pregunta 
 
¿Cómo se sintieron? 
























































 CONFLICTO COGNITIVO 
 
¿Qué parte de nuestro cuerpo hemos movido?  
¿Sabemos que nuestro cuerpo esta divido partes en la cual todo tiene su nombre? 
¿Y saben a como se llama el sustantivo que vamos a trabajar? 
 
 
2.-  PROCESO: (CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO) 
 
Pegamos en la pizarra el concepto del tema y se brinda algunos ejemplos. 
 Presentación del tema 
 





















































































- Trabajamos en grupo con los estudiantes con el material elaborado del  sustantivo común.  
 
Este material consiste en: 
 
Que los estudiantes busquen y unan cada imagen con su respectivo  sustantivo 
propio. 
- Que los estudiantes se esfuercen en la hora del trabajo en grupo 
 
- Conceptualización 
Copiamos en el cuaderno lo que está escrito en la pizarra. 
 
3.- SALIDA (EVALUACIÓN) 
 
- Aplicación. 




¿Qué hemos aprendido hoy? 
¿Cómo lo hicimos? 
¿Cómo puedo mejorar? 



































4. - REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA  
Dcn 2009. 
Comunicación Trotamundos  





APLICO LO APRENDID0 
Apellidos y Nombres: ………………………………………….………………………………………………. 
Fecha:      /       / 
1. Identifica y marca (x)  el sustantivo propio: 
 
2. Escribe 5 sustantivos propios: 
 






3. Convierte los sustantivos comunes en propios: 
 






Juana, loro, Perú, gato, cocina, libro, Samsung, 
casa, Alan, olla, radio, Blanquita, computadora, 
Colombia, mesa, Boby. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 07 
1.- DATOS INFORMATIVOS: 
 
C.E.B.A.                    : Manuel Gonzales Prada 
Grado y Sección      : Ciclo Inicial “AULA EXPERIMENTAL” 
Área      : Comunicación Integral  
Tema / Contenido              : Los Sinónimos 
Duración                : 2hrs. Pedagogía Hora de Inicio 4:00pm Hora Final 5:30pm 
Fecha                     : 22 /08/2014 
Docente     : Figueroa Condoy, Félix 
Director de La Institución: Rivera Panduro, Juan Carlos 
Docentes Practicantes   : Arone Felices, Jessica  
        Herrera Casas, Betsabe 
        Loarte Leandro, Joselyn 
 
 










































3. Reconoce el valor 
de su producción 
escrita como fruto de 

































3.- DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 







o Saludos cordiales 
o Oración 
o Asistencia 
o Normas de convivencias  
o Se dialoga sobre el valor de la responsabilidad 
1.- INICIO(MOTIVACIÓN) 
 
 Estrategia para despertar el interés de los alumnos  




Luego plantea las siguientes interrogantes: 
¿Qué  observaron? 
 
 RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS:  
 
- ¿Qué ven en el video? 
- ¿Ven alguna diferencia en las imágenes? 
- ¿Se parecen en algo? 
- ¿Qué tema vamos a tratar? 
 
 CONFLICTO COGNITIVO 
 
- ¿Sabemos que son los sinónimos? 
 
















































































































































































Los sinónimos son palabras que tienen significativos 
parecido o iguales, pero se escriben diferente. 
Mar océano  
Feliz alegre 





Se les pide a los estudiantes que lo copien en su cuaderno. 
 Dividimos en 2 grupos y se les brinda 2 sobres, cada uno contiene 1 Dominó. los participantes 











El Dominó es un juego de mesa en el que se emplean unas fichas rectangulares, divididas en dos 
cuadrados, cada uno de los cuales lleva un inicio y un final del juego. 
 
3.- SALIDA (EVALUACIÓN) 
 




¿Qué hemos aprendido hoy? 
¿Cómo lo hicimos? 


































































4. - REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 





SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 
1.- DATOS INFORMATIVOS 
 
C.E.B.A.    : Manuel Gonzales Prada 
Grado Y Sección   : Ciclo Inicial “AULA EXPERIMENTAL” 
Área     : Comunicación Integral  
Tema / Contenido   : El Antónimo 
Duración    : 2hr. Pedagogía Hora de Inicio 7:00pm Hora Final 8:30pm 
Fecha    : 26/09/2014 
Docente    : Robles, Paco 
Director de la Institución : Alarcón Martínez, Juana 
Docentes Practicantes  : Arone Felices, Jessica  
       Herrera Casas, Betsabe 
           Loarte Leandro, Joselyn 
 
 










































3. Reconoce el valor 
de su producción 
escrita como fruto de 































3.- DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
 
 






o Saludos cordiales 
o Oración 
o Asistencia 
o Normas de convivencias  
o Se dialoga sobre el valor de la responsabilidad 
1.- INICIO(MOTIVACIÓN) 
 
 Estrategia para despertar el interés de los alumnos  
 La profesora inicia su sesión llevando a cabo la motivación. 














Luego plantea las siguientes interrogantes: 
¿Qué  observaron? 
 
 RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS:  
 



































































 Se realizan las siguientes preguntas: 
 
- ¿Qué ven en las imágenes? 
- ¿ven alguna diferencia en las imágenes? 
- ¿Qué tema vamos a tratar? 
 
 CONFLICTO COGNITIVO 
 
- ¿Qué imágenes hemos observado? 
- ¿Sabemos que son los antónimos? 
 
2.-  PROCESO: (CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO) 
 
 Pegamos en la pizarra el concepto del tema y se brinda algunos ejemplos. 

































































































Los antónimos son palabras que tienen 
significativos opuesto o contrario 
185 
 Trabajos con los estudiantes peguntando ejemplos de antónimos fáciles. 
 Para estar mas claro con el tema usamos el material didáctico “el domino de los antónimos”  
 
 
















El Dominó es un juego de mesa en el que se emplean unas fichas rectangulares, divididas en dos 
cuadrados, cada uno de los cuales lleva un inicio y un final del juego. 
 
3.- SALIDA (EVALUACIÓN) 
 




¿Qué hemos aprendido hoy? 
¿Cómo lo hicimos? 










































































4. - REFERENCIA BIBLIOGRÀFICA  
DCN 2009. 
Comunicación Trotamundos  
Tiempos Comunicación Integral              PROFESOR 
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APLICO LO APRENDIDO 
Nombre y Apellido:…………………………………………………………………………. 
      Fecha:         /       / 































antes después lejos cerca 






SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 09 
1.- DATOS INFORMATIVOS 
 
C.E.B.A.    : Manuel Gonzales Prada 
Grado Y Sección   : Ciclo Inicial “AULA EXPERIMENTAL” 
Área     : Comunicación Integral  
Tema / Contenido   : La Oración  
Duración    : 2hr. Pedagogía Hora de Inicio 7:00pm Hora Final 8:30pm 
Fecha    : 29/09/2014 
Docente    : Robles, Paco 
Director de la Institución : Alarcón Martínez, Juana 
Docentes Practicantes  : Arone Felices, Jessica  
       Herrera Casas, Betsabe 
       Loarte Leandro, Joselyn 
 
2.- SELECCIÓN DE COMPONENTES, COMPETENCIAS, APRENDIZAJE A   LOGRAR, 
CONTENIDO Y EVALUACIÓN.  



























2. Redacta con letra 
legible textos breves 








textos de su 
interés de forma 
legible. 
 
La oración  



















3.- DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE 
 







o Saludos cordiales 
o Oración 
o Asistencia 
o Normas de convivencias  
o Se dialoga sobre el valor de la responsabilidad 
1.- INICIO(MOTIVACIÓN) 
 
 Estrategia para despertar el interés de los alumnos  
 La profesora inicia su sesión llevando a cabo la motivación. 
 La canción “ si tu tienes mucha ganas” 






Luego el docente establece el dialogo realizando las siguientes interrogantes. 
 
 RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS:  
 
Y les pregunta 
 
¿Qué cosa nos dice lo que esta escrito? ¿Qué sabemos acerca lo que dice en el papelote? 
 































































¡Hola!  / ¿Cómo estás?  /  ¿Mañana jugarás el partido?  / ¿Verdad? 
¡No puedes fallar sino perdemos!  /  Me voy a dormir.  /  ¡Chauuu…! 
190 
           ¿Lo que dice será una oración?¿Sabemos que son oraciones? ¿Qué elementos tendrá las 
oraciones? 
 
2.-  PROCESO: (CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO) 
 
Pegamos en la pizarra el concepto del tema y se brinda algunos ejemplos. 
 Presentación del tema 
 


































































































La oración es un conjunto de palabras que tienen 
sentido completo. 
Para que la oración tenga sentido debe estar 
ordenada. 
Ejemplo: 
Pedro de baña 
Son aquella que da un mensaje completo. 










- La profesora da mas ejemplo en la pizarra para los estudiantes. 
 Luego trabajamos en el cuaderno 
 
- Para concluir el tema utilizamos el material didáctico que es “creando oraciones” 
- La profesora les entrega sobre a los estudiantes. 
















3.- SALIDA (EVALUACIÓN) 
 
- Aplicación. 










































































Son aquellas que dicen de alguien o de algo y 
esta formada por dos elementos sujeto y 
predicado.     
 Ejm:    El agua es vida. - Carlos come mucho. 
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 METACOGNICIÓN. 
¿Qué hemos aprendido hoy? 
¿Cómo lo hicimos? 













4. - REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA  
DCN 2009. 
Comunicación Trotamundos  
Tiempos Comunicación Integral            PROFESORA 
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APLICO LO APRENDIDO 
Nombre y Apellido:…………………………………………………………………………. 
 Fecha:         /       / 
1. Escribe  “U” si la oración es Unimenbre y “B” si la oración es 
Bimembre. 
 
 ¡silencio!     ( ) 
 ¡Tranquila!     ( ) 
 Ella se fue del salón   ( ) 
 Todos asistieron al colegio  ( ) 
 No      ( ) 
 A las tres     ( ) 
 ¡fuego!     ( ) 
 Hasta mañana    ( ) 
 Llego tarde a la clase   ( ) 
 Matías que fue a la fiesta  ( ) 
 
2. Completa el enunciado utilizando, sigue el ejemplo. 
 
 Diana come muchas verduras.  
 
 Los niños viajan a otro país en un 
bonito_______________. 
 




3. Separa las palabras y forma oraciones. 
 
María toma leche. 
_______________________________________. 
 
Las flores son bonitas. 
_______________________________________. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 10 
1.- DATOS INFORMATIVOS 
 
C.E.B.A.    : Manuel Gonzales Prada 
Grado Y Sección   : Ciclo Inicial “AULA EXPERIMENTAL” 
Área     : Comunicación Integral  
Tema / Contenido   : Sujeto y Predicado 
Duración    : 2hr. Pedagogía Hora de Inicio 7:00pm Hora Final 8:30pm 
Fecha    : 10/10/2014 
Docente    : Robles, Paco  
Director de la Institución : Alarcón Martínez, Juana 
Docentes  Practicantes  : Arone Felices, Jessica  
       Herrera Casas, Betsabe 
       Loarte Leandro, Joselyn 
 
 
2.- SELECCIÓN DE COMPONENTES, COMPETENCIAS, APRENDIZAJE A   LOGRAR, 
CONTENIDO Y EVALUACIÓN. 



























2. Redacta con letra 
legible textos breves 








de diversos tipos 
identificando el 





Indicador Técnica Instrumento 
Reconoce 














3.- DESARROLLO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
 







o Saludos cordiales 
o Oración 
o Asistencia 
o Normas de convivencias  
o Se dialoga sobre el valor de la responsabilidad 
1.- INICIO(MOTIVACIÓN) 
 
 Estrategia para despertar el interés de los alumnos  
 La profesora inicia su sesión llevando a cabo la motivación. 










 RECUPERACIÓN DE SABERES PREVIOS:  
 
Y les pregunta: 
 
¿De quién hablamos en la primera oración? 



































































 CONFLICTO COGNITIVO 
 
¿Qué significará la “S” “P”? 
¿Sabemos cómo identificar el “S” y “P”? 
 
2.-  PROCESO: (CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO) 
 
El profesor luego de oír las respuestas de los estudiantes comienza la a explicarles que la oración esta conformada 
por dos elementos. 
 
































































































¿Quién…?  ¿Quiénes…?  ¿Qué…? 
Sujeto: es la persona animal o cosa de la que decimos algo. 




                       Ejemplo:El gato come pescado 
¿De quién se habla?                El gato            =  Sujeto 
¿Qué se dice del gato?             Come pescado = Predicado 
 
 















- Para quedar mas claro el tema utilizamos el material didáctico. 
 
















































































 René baila en los carnavales. 
 Carlos bailo tango. 
 Daniel hace deporte 
 El perro ladra mucho. 
 Teresa estudia mucho. 
 Mi gato es juguetón. 
 Mi padre es un carpintero. 
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Copiamos en el cuaderno lo que esta escrito en la pizarra. 
 





























































salta la soga. 
comiste naranja.  
juega partido. 
elegimos la piscina.  




¿Qué hemos aprendido hoy? 
¿Cómo lo hicimos? 




4. - REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA  
DCN 2009. 
Comunicación Trotamundos  
Tiempos Comunicación Integral  
     PROFESOR    
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APLICO LO APRENDID0 
Apellidos y  Nombres: ………………………………………………………………………………. 
FECHA:      /     / 
1. Subraya el sujeto de color rojo en la siguiente oración: 
 
2. Ubica el sujeto para las siguientes oraciones: 
 
 
              baila con su amigo. 
  
   juega partido en las mañanas. 
 
 




3. Indentifica el sujeto en las siguientes oraciones y encierralas de 
color rojo. 
 
 Martha juega vóley. 
 
 
 Mi tío vino a visitarme. 
 
 
 La vecina es muy chismosa. 
 
4.  Identifica y señala al Predicado en las siguientes oraciones. 
 
    Juan y María han decidido casarse en marzo del año 
próximo. 
 
    Ellos se olvidaron de darle el regalo al niño. 
































PRUEBA DE ENTRADA 
PRE -  TEST 
Nombres y Apellidos:…………………………………………………… 
Fecha:         /         /                                    Ciclo: ……………………. 
 











2. Escribe el Artículo que corresponde: “La , El”(2pt) 
 
                      señora   tigre    
                      perro    antena  
3. Separa las sílabas de las siguientes palabras:(2pt) 
 
mamá    tetera    
   piñata    mesa   
   
 
  
rojo    Ana   azul 
  
tela   ropa   betún 
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5. Escribe 4 sustantivos comunes:(2pt) 
 
1.      2. 
3.      4.  
6. Escribe 4 sustantivos propios:(2pt) 
 
1.      2. 
3.      4.  







saltar      brincar       comer 
fósforo      cama     perro 
linterna     dormir      
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8. Marca el antónimo correspondiente: (2pt) 
 
Malo 
a. tacaño  b. rebelde  c. bueno  
Bonito 
a. hermoso  b. feo   c. bello 
 
9. Relaciona cada sinónimo:(2pt) 
estudiante -   - inquieto 
boda  -   - alumno    
bonito -   - matrimonio 
travieso -   - simpático 
 
10. Subraya el sujeto y predicado: (2pt) 
 
a. María compra panes. 
b. Javier corre por las mañana. 
c. Tomas toma café. 
d. Ella juega vóley. 

























PRUEBA DE SALIDA 
POS -  TEST 
Nombres y Apellidos:…………………………………………………… 
Fecha:         /         /                                    Ciclo: ……………………. 
 











12. Escribe el Artículo que corresponde: “La , El”(2pt) 
 
                      señora   tigre    
                      perro    antena  
13. Separa las sílabas de las siguientes palabras:(2pt) 
 
mamá    tetera    
   piñata    mesa   
   
 
  
rojo    Ana   azul 
  
tela   ropa   betún 
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15. Escribe 4 sustantivos comunes:(2pt) 
 
1.      2. 
3.      4.  
16. Escribe 4 sustantivos propios:(2pt) 
 
1.      2. 
3.      4.  







saltar      brincar       comer 
fósforo      cama     perro 
linterna     dormir      
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18. Marca el antónimo correspondiente: (2pt) 
Malo 
b. tacaño  b. rebelde  c. bueno  
Bonito 
b. hermoso  b. feo   c. bello 
 
19. Relaciona cada sinónimo:(2pt) 
estudiante -   - inquieto 
boda  -   - alumno    
bonito -   - matrimonio 
travieso -   - simpático 
 
20. Subraya el Sujeto y Predicado: (2pt) 
f. María compra panes. 
g. Javier corre por las mañana. 
h. Tomas toma café. 
i. Ella juega vóley. 
j. Manuela come helados. 
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